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. tid ~.iércitoD. Juan de MorA." Ga.rzón y del comis~rioI de ~uetra de segunda clr.l(le D. Segundo Sari.hiento G,¡n-
: zález.
. De real orden lo digo ti. V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dioll guarde á V. E. mucho. atlos. Ma-
drid 31 de julio de H109.
WAl\ES
Seftor Oapitán general de la séptima región.
Seno! Ordenador de pagos de Guerra.
•. 111' ....-
FF• _IR" J 1I
ESTADO MAYOR CENTR4L DEL EJERCITO
eemhiones
Safior Oapitán gen~rai de Baleares.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar Urgan'zaolan
ti. este Mil'1ia te'¡o. en vacante de ola tilla, al teniente 0(1- .,
lrnal de lufal tetiti n. Alvaro Manso da Zt'íftiga yBouligny, : Círcuiar. Exomo. Sr.: Para atender á las neceeida..
qu~ se encut:nka en eituaoión ce rt:f;'m~lAz'J t n efo!a re- des 8e.tI1t&rie.e de las tropAS expedicionarias al norta de
·gión. Africa y preveElr, en lo p(;s¡bl~, IBe couting~ncias en el or..
De real orden lo digo ti V. E. para 81l conocimiento den hIgiénico que puedan surgir en !PS DllSmaE', el Rey
y de....ái ..lectos. Dios gUlude á V. ID. muchos a11os. (q. D. ll.) se ha serví lo disponer lo sigllient"':
Maddd 31 dtl jUlio de lt-09. . 1.0 Se flevan á la categoría de parques de Sauidad de
LiNARES ! campflfia, los rlepósitos que exif'ten actualmente en las
, plazas de Melilla y C ntl1, completando eu dotación BC-
Se:lior Capitán general de la primera región. ; tu,,} p~rR que cada UIIO tf'nga en almaceoe8, como míni-
S¡l11or Ordenador de pe.g08 de Guerra. í mum, 10.000 pllquetes de eura iMiv.idual, 260 caminas
1 de CllJJlpl\:t'i8, 50 artolas, 50 SillllS 80ec"u~, 50 bolsas de so-
.. • ; corro, ~o mnchi aa de curación, 12 botiquinlls de bata-
Excmo. Sr.: El R..y (q. D. g.) h·\ tfni ~oá h~el'} nom· " lIón y 12 rrpueetos de ídem.
bl'ar 8)udAnt.e de call1roel glneral de oivisfÓ,t rlon : ~.. E" la plaza de Melilla se aumentarán á 8 tos ca-
Francisco GI1,bia y Ab~ll·, G.·b:atDIHJnr Ol'lltar rfp M.;>~ rruaj~s L"hner para. el tlansporte de heridos ó enfermos.
nOrt111, nI ('a~lj á,. tia A'\llI, ril'! D. Francisco All1araz de : 8.0 La AmbulaJ)cia de montal'ia. de la 'primera divi-
Cienfuegos y Cobns, que seu lo. nt~ t'e 1.1111 a, n ~itua- SiÓH, Ibva·á, uo" de loa fnr~ones tienda-hospital aftlctos
e ón de excedpnte ea tsa distrItn. á la acto-l Ambulancia diVJsim'aria. •
De real ordf<n lo digo tí V. E. para BU conocirdento y 4 o Mientras t e dota á \IiS fuerzs de aparatos de es-
efectos consiguif'nteé. Dios guarde a V. E. mUi.hos anos. terJliza'Jión por ei calor Ú (lzollizaClóu de las agua!!, se
Madrid 2 de agosto de 1909. . fs1gnli á cada batQ1!óll Ó d 'st>tcamElnto aislado eu el ta-
LINARES rrJtorio donde se opera, nn filtro de campe.fia, debiéndose
remitir, además, para su ensayo, á las referidas fuerz~s,
100 fi tros individu!lles de los modelos que deeign& la
S.<ción rle Sanidad Mi'itar.
5. e Se remitirá á MeUlla un horno portátil de incine..
ración de los efllctas que deban destruirse p·r Ber proce-
dentes' de Boldados ataca 1Ol!J é muertos por enfl:1rme tad
contagiosa.. Asimismo ea dispondré. el f'nvío de una estu.
Excmo.8r.: AcceiHendo é lo p1'OPOE'sto por V. E. en fe. locomóvil de desinfeccióll, modelo tigro, que no exija
1& di-IlJatual, el Rey (q; D. g.) ha tl:'vi lu e. blrn dlliJp· ner parH BU arrastre mál'l dI;) doa cab~llel íl!lil.
qOt1 el tenlf-'nte (w-ro"el Al'l I}Of'fU<l tÍf' E~tll 10 Mayor del 11> P,vqll de ';)aui.lad Mditlv remitirá, desde IUllgo,
EJérc' tu D. Albedo Campos Guareta v t'l oficial primero los de('to>- 'lU! ¡¡e pxpresfln, de 10'3 cuah·s hay \ existenci~
de Adroinlstuuóu 1Ii11·ta.f O. Ca.rlos Alonso Llera, formen 1n a u:a':ldl l: ti, y {JNcederé. á la tnwedlata COllsttucción ó
parte, sin perjulcio de su acLucd cometido, de la Ü?misién ' atjquisioión de lve lE'stanteil, todo ello con cargo al eréJi..
militar de estudio de los ferrocarriles dd esa reglón, en . to extraordinario de la campafis.
reemplazo del comandaute del cuerpo de Estado Mayor \ D~ realordGn lo digo á V. E. para su conocimiento y
_.
8 a¡omo 1909 D. O. a'4m. 1fó
.,
Sei'1or.~
demás efectos. Diop guarde á V. E. muehoe atioa. Ma- j iemá¡:¡ f-fectoB. Dice llu3'i'de á V. E. muchos a1'1os. Me.·
drid 3 de agoeto de 1909. ~ driíl 31 de julic de 1909.
. LJ1q'ARES LmAllES
8e:l1or Oapitán general de la qninta rrgión. .
Senor Ordenador de pagos de Guerra.
ftemtmla
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido dispo-
'ner que fllciUte V. E. caballo al personal del Cuartel ge-
neral del ejé'cito dEl op.-racfoN's f>n Ml'lilla, orgnllizlloo
por real ordpn de 31 riel anteriol' (D. O r,Ú·n 16';f), tl
quien por dert eh'l cm:res¡Jontif' s.:r pi z '. ln"flt"da f'll ('al1'-
pa!'\a. Es ll.6ími'3IlJo la v·'¡ut¡t,,:J ~I' S. M. q';:e S"'8 taIDo'én
plaza montarla el vet!:'rioariu do! grupo de Ingt'lIItH¡¡S
afliCw ti. la l.a Olvleion.
De real orden lo digo ti. V. E. para su eonocimient(
y demás efecios. Dios gaarda ti. V. E. mllchoe A11oe.
Madrid 3 desgasto de 1909.
LmAUI
Settor Diraclor general de Cría Caballar y Remonu.
Senores CapitanfB genAra1ee de lse regiones, Crmandante
en jefe de 188 fuerzas del f>jé"cito de operaciones en
Melilla y Ordenador de pagos de Guerra.
.. r
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) hll tenido ti. bien' dis-
poner que el almnno aprllhatlo "'TI IIl. ICFumala 8f;¡OtB ti. la
fabricB, de arma':! !le Ov'e10, D. Eladlo Rodrlg:.l8Z Alvarez,
psse d<-'stinlltin, coro'l 1X1S1E1li1trn ftrUl"rll Ilju~t "101', á 18 8"-
~un il\ to>CO'1) , d tl,u.·'~"Il.idO·tl8 dl'ct" tt l bat lo.. C~ZR­
dOrl'8 .~~ S, :g!1 h Ú 'l. 1'1, á. I'Up, :1
'
,;eti;o h b ~ ,1\,1 1O~
CI¡rp",ra¡,e cuu ro a U·~, tlCh!.
lCa al pnri" tIa· "0 !a vlunt'''l >ir S. \1.., qUfl laB
P!áctleall á que "8 1> fi 'l·' el 8rt. 6.° del regle.m81.to de
a]U"taddles 'e Artdlnía, "ptllh.do por real orden dI:' pri-
mero de fbtil dt> 1882 le. L núm. t ..P), sean aplazada8
para cuando las cirounSw.ncills del Sf'rvicto 10 p~tmitan, ti
juioio del jefe del cnerpo en que prfllte sus aarvioios.
De rt'lill orden lo digo á V. Jt. para su conootmlento y
demiul efectoEl, Dios ~uarde ti. V. E. muchos 9J108. Milo.
drid 31 de julio de b09.
Set10r Ordenador de' pagol!! ¡fe Guerra•




Excmo. Sr.: Accediendo ti. lo llnlicitatlo por el pri-
mer &entente de Infa.nt6ría O. José Alvarez Chae, con des-
tino en el regi llier¡to 1e Marcia. flúm. 31, el Rev (q. O, g.),
. da llenaran c.·n lo lliformad . por e8f> Co1l86]0 Sapremo eu
24 del actnal, 8e ha 8ervH~. eonc",r1etla licf!' cia para con-
traer mat!huonio c·)n D,· R"'glna B.~rbet UI1.)8.
'De real orden lo di20 8. V, E. para en 'conocimien-
$O y <lemas efectos. Oiua guar.de ti V. E. machll! &no~.
Madrid 31 <le julio de 1909.
LnrARRS
Senor P(~Bidenie del OonsejlJ Supremo de Guerra y Ma-
riua.
SeAor Capitán general de la oetava región.
1'rlm1fOl k1liantel
D. Joaquín N9Vr Z1 Gara" líe! ,.e~nnif.nto Fxtrem8~U a
núUlero 15, al hata¡léu Cl1Z~d01e8L8!!N¡J;vae, uú-
mf'ro 10. .
JJ José Simón CalcatiO, del re~imiento Borbón núm. 17,
al batallón üeZadOrf.8 Las Navas núm. 10.
Madrid Sl de julio de 1909. LINAREB
Exomo. Sr.: .A.ooeoi~n(Jo tí lo IIDJi('UIHlopor el capi-
tán d9lnbntrda O. Luis Uhlar Taltavu!J, con ileslino en
el rewmiento de MtlUOIC" l,áw. 70, 1"1 R~y (q. D. ~.), de
acne.r<1p con lo informado p:¡r ese Oons.jo ~ul>remo"u24
d.l actusl, Stl ha I'Prv·do el nCtlljpl'le lic'lICl8 para c.,ntraer
m&trimoUlo con Da Ant' nia Terré4 y 0011.
D~ real Ctrden lo dJgll ti. \. tilo para Sil co ociwi"nto y
dem\\E! dt:)ctos. Dics eU!irde á v. E. muc1l',s anús. Ma-
drId 31 de julio de 1909•.
LnuARS
Se1101' PresiJente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
8et1or Cll.pitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: En Vi!!tB tia! aeta qne con el!crito de 15 ".
del mes Bctual remitió V. E. ti. este Ministerio, cnmo re· SEcelON D~ ARTILLES·IA
snltado del concurso ver.liba 'o pn el regimiento I'ifdnte- [ xcedencla
ría de América, núm 14, el ~y (q. O. ~.) ee ha. servido
nombrar nrúsicn mayor con destibn al •xpr.... llfl.rlo cnerpo, Excmo. Sr.: H 'hipndo sido nr'mbrpdo por real orden
al másico de H.", licenciado, O. Juan Berruezo de Mateo,Ide 8 del aotual, PJwf'tiHa pllr ~I Mlljflt"rj() de FI).lIl<'l'to,
que reuniendo laa condiclQnf:S regh",menlatills ba sido" Iuepf::ctor da lti C"IElIUíll lI(el}'!rf~J é ImHleéc1l\n tia HPgn-
propneato para dicha plaza., r~'s, el cl1pi tnn ,;e la C'IIJ;8litia cia d.! ArtlllelÍa de Pfl.m-
De real orden lo digo ti. V. E. para m conocimiento y pIona D. ferllandu Rulz FeduchYJ 1 eD analogía con la
807
CruclSs
EXCI1Jo. St.: Vif:itn la instancia promovida por el
f{UI~l'lija civil nli 2.« Ile la cOí:llR;.¡daucia de Málaga, Anta..
lilo bquierdc Requoll8, en súr}¡ce. de que ee le otorga pen-
SIón pUl "'&tupacum de cuatro O.fUOSS rojas del Mérito




~ •••• lUlIu ....
J). O. nt\m. 17Ó
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s'.licitado por el capi·
tán tia la Comanti&f·oia (11'> Artillmía de San l'3f.beetian
D. Eustulo de Amilivla y Calvattin, el RAY (q. D. g.) S~ ha.
flat Vldt: OleplJllet qUl'! Sb (lO; s' gue en 8\1 bvja de s(~.rvlCio'"
y de¡''':ná dC'cument'8 ufi ial("S, qUf' se h6.U" !'D prs'f8JÓn
del titulcl df' Marqués de 11:\ P'z, uva Vt'Z qoe ee CCi.lJl·
pru6b:· uta f;:dr. wo con la cart~ de tlUccf¡lÓU que fiocom··
patla á eu lDel.ncia.
pe reil o:4~n lo digo á V. E. para SU couocimiento y
prB('tioa que rige pe...a loe jefes y f fiC7&les del E'jército Ins- demás flff'ct~. Dil'lS guarde á V. E. muoho. &tl08. Madrid
pectores de emigraOlón, el R"y (q. D. ~.) I!Ifl ha eerVldo SI de julio de 1909.
disponer que el capiMn da rc-f,reuci(l. paBe á la situación ~
de fxcflden'e en Elata regl6n, por lo qua al ramo de Gue- ! Sellar Capitán general de la rextl l'f3"';ón
lrB S6 refiflre. t 6' •
D-:; re!\l orden lo digo' V. E. para (lU cODoch:l'lip.Dto y 1 ~...., 1 ....._- -
deQ)á~ ,..f.,ekg. DiOI!l gUBrde á V. ·E. mucho! anOfl. Ma.- 1
ddd 81 de jUlio de 1909.
Sl":l1or CApitán genE'lal de la tercera región.
~enor OrdenadlJr de ¡;llrgos '6 GUllrla.
S~:l1"r Capitán general de la euarta región.
Sonar Ordenador de pagos de Guerra.
IEceIO" DE AOMINt8TR.CION MiLITAR
L:mAR1!S _Clldante. dal trabajo
Sellcr Capitán g~neral de la primera región. Exowo. Sr.: Vieto el teeiimonio que remUió V. E. á
Senoras Gapitán g¡oneral de la quinta región y Ordenador ( eete Mini~terio en 17 del aotual, de la l'esolueión recaida
de pagc8 de Guerra.. ' en el expediente iustl'uiio (00 motivo de la 'ellién sufrida.
¡ por el obtero paieano Alltonlo Sopedra Mar~in8z, el día.
"'1 ¡ 4 de f. ·brero úl~'lI o, h.i'ánl1fse trt.b!<jando en 188 oorelll
UO~lcía8 1de en'retf'ntwjel.lto de el!lie Ministerio, el Rey (q. D. g,)
. • • .' da h', 8~' vir{Q &prf har á faVllr dei ciiado obrero l. in-o
Exon"l). ~r.. .Accedlf'ndo á Jo f'lihcltal)n po.,. El) (>8t:)Jt~n eemnizaúi6n de 8100 ppeeta~, importe de medios jornalfliJ
df') 9· Tl"$'lm'f'lltl' mnntftdo rlft ArtJllf'l'ía., O. Caslm~ro dt:vengsdOll ouralltf- 4 "'1 l'l que ha permanecido impedido
Ramblllld y NorZllglfray, ~! R ~ (+ n. ~.) S8 ha StlfVldo para el ~rllb jo á OIlJ}seCU"nCla de]a citada lesión, con-
couN·d··r}. ~·.e Ult'Il'1'l ,'t' itCk Ul'lf! Jlor (mf '~wo pim. N<J forme á la le·y <1(> 30 de enflro de 1SfOO y artículo 16 del
YP'1~ .(~rÍ'~(lI'), l"(llJ sr" glo ti 1813 11·struccwnHI de 6 de re~laml'nto de 26 de mprzo de 190~ (V. L. mimo 'l3); de-
JUnJ1' .le 1·01) tC. L•. ?- 1'. 10 1). .. bieud<¡ I!ler Cf:\l')tO la expresada 8uma al cal-'iullo 1i. ar...
D~ tfa} Ilfi~tn Jo OIgo 8 V. E. para BU l'onO('lmlPnto tíeuto úntoo del prt'8upUE'Bto vigente, según In determina
y dell 8S (f ttf:1Il.. DIOS ~uf.l.rde tí v. E. wuthos ani¡t'. la fE'&1 f,rden circular de 15 de juuio de 1908 (C. L. nú..
Ma irid aloe Jt 1I~ de 1909. mero 98)
Lm.,ums ¡ De real orden lo digo á V. E ..para su conocimiento y
• demás efpctol!. Dios Ruarde á V. E. muchos anOl!!. Ma...i drid 31 de julio do 190i.
1 LINARES
! Ss:l1or Capitán genel'al de la primera región.
Senar Ordenador de pagos de Guerra•.
Excmo. $1'.: Accediendo á lo solicitado p'11 pI co-
mBf'fillltt· dto Artm~ ía, eXf'eaElnta Eln ("as región, D. Euri· ;
que Costa FOllt, el R"y (q. D. g) 8l;l ha B6tVido concedetle
el p"aEl. I!llt.uación de reAmpll'zti c..n. rfBÍ~encie. en la
miema rtgión, CI n arH'gio ti la teal orden de 12 de di-
cieUJbre oe 1900 (C. L. núm. :t37).
De 1'e&l ordt'n lo digo á V. E. pflra su c"nocimiento y
demáll efeot! s. Dios i!llsrde á V. E. Ulu¡h Iil aO(¡I!. Ma-
drirl 31 de julio dt 1909.
Excmo. Sr.: Visto al t's1imonio que remitíé V. m. á
rste Ministerio fn 21 t1p( "otu..', de 111 resl1IuoMn recaída
, en el eXpf:'dl"n'~ imtrníd con mo'ivo tia la lesión IJUfrí-
dilo p"r f.'<l obrero palsanl ' Luis Ruiz Catalina, el día 27 de
mayo ú1tiulCt, ha lánrtose ~nlbfljttul1U en 18.8 obras de CODB..
iru"cíón de la. E-cuela 8op"'ríor de Gu~rr8, en esta corte,
el R·y (q, D. l! ) pe h~ sbrvi·l.. aprc·bar á f",vor del citado
lib"a"o la ind"UiDlz»cjÓJ¡ d" '69,02 peeet"B, importe de Ule·
di(lB jnrllsíes .ieveul(a. IOQ dunmte 114 día!! en que ha par-
mf:lneml'io irope,lláo para el trabajo ti. oonllecuenCia dedicha
lel'lóu. cOl,f"rm~ á la ley de ftccidE-ntel!l de 30 de enero de
1900 y art. 16 1ell'e~ls.mento de 26 di marzo de 190~
i ' (C. L. núm. '¡3); lieblentio Ber carg\l 1.. expresada suma.
., ul02 nt bIlarlo. 80\ capítulo 15, JUtí:lU'O único del presupuesto 'Yigente, se..
Excmo. Sr.: Aecedienr:lo tí lo Bolitado por el ('anitán glÍlI l·· deterwína la real orden circular de 16 de junio de
de Artillada, en cl;mi.ión activa. en eeta reJ?ión, D. TumAs 1003 (C. L. núm. 98). AE'ímismo, deberán ser cargo al
de Terrazas y Azpelfla, el RtlY (q. D. g.) ee haeervido die- I citatio capít\llo y rtrtíoulo del oorriente presupuesto,
poner que I!le COi Sl¡,>ue en su buja de serviolos y rlemás . 314,00 pesett,!, import.!! de 11ó e~tancias C8UBa1as por el
rlOCUDltlllWS (;fi ..lia.\"'I!I, que ea halla eu pOI3E'eión del dtul(\ ¡ referIdo tbl'erv li'n el H ·jtp;t.. l militar de esta corte IÍ con-
de marquée de la Ell<!C!JtJa1a, Ul'a. Vt'Z que l!!e compru~l:a ! sel Dencia de dicha J~ejóJl, 8~/ltÚll 10 prece-ptnado pu la
este extremo con lf4 carta (1e suc:>Bióu qua h~ prl"l!ll"uta!io. re··ilntil'n o'l'l·ula.r de :c¡, de s·pt:6mbre de Hl02 (ColeeN
De teul orden lo dig ft. V. E. para t,U comlCiu.de.,to;) ción L gMlativa ,\Í.u. ~;,: 1). . .
oemé.s efectus. Dí l5 glll>r1e á V • .w. mUebtil ati.(llc'. Ma~' u~ re."l OIJ.~U lo dIRO á V. E. pala BU (louooimíe:,.to y
drid al de julio de 1909. deto'" efeoto!!. DivRl(Ullrae á V. E. wu"hos 1:\1'108. M¡¡-
LIlWl1lS drid 31 de julio de 1909.
Sellol Cílpitán general de la primera región. mARES
Sef10r Qapifán general de la primera re~ión •
Sanar Ordenador de pago! de Guerra.
..lirtt .......-...· '~.-.,-------------~ ,...,_._ .
LINARES •
b. O. mlm. 110
--
ilFmáEl E'f':!ctop. Ojr El gUérle ti. V. E. muchos I)no". Maitid
81 de julio dl:l 1Uv9.
L NARll:S
Senor C" pitáu generAl de la segunda rt gién.
\ Excmo. Sr.: Pul cpnveuiencia del servido, el Rey
! (q. D. g.) ha tenHo ti. bien disponl'lr se verlfiquen las re..
¡ mesas del material de hospitales qUé se cltan a. continull-
Ir ción, reatizándoEle el transporte, con carácter deurgenllia,. por cuenta del .Estado y con aplicaeiñn al capitulo 10.°,
¡ arto 4.° «TranSpOrtes mUitaJ<es:t, del vigente pru!Upuesto.
D'i real orden lo digo á V. E. para eu conocimieuto y
demá8 efectos. Di('8 ~narde t\ V. E. muchos atlOB. Ma-




Setlor Ordenador dé pagO! de Guerra.
Satlor Director general de la Gutlrdia civi~.
dispuesto en el arto 49 del reglamento de la Ordpn, S8 ha
serVIdo Cf.ncaderle la pt>neióD 1f!~nB(]al de 7,60 pesetas,
que le corresponde por (>1 exprelladu concepto.
Da real ordl"n lo di~o á V. E. para su conocimiento y
demás efeot(>8. Dios guarde á V. lD. machos aocs. Ma-
drid 31 de julio de 19.;9.
Sum'nlatrI.
Excmo. 8r.: En vieta del escrite que V. E. dirigi6-
á eete Ministerio con fecha 23 de junio próximo pl.\ssdo,
cursando instancia del alcalde presidente del Ayunta-
miento de Tremp (Lérida), en I!lÚpliC8 de diepensa. de ex· Senor Ordenador de pagos 'de Guerra.
ceso de plazo para presentar á liqmdaeién recibos de su- Sefiores CapItanes ~eneraJes de les primera, quinta y
minilltroB hechos al ejército v Gllar·Ua civil, rieF.lde julio sexta regiones y Gob roador mili~ar de Melilla.
á diciembre de 1908, el Rl'Y {l. D 't.}, ele a::uel'do con lo
informado p"r la Ordenacióu dI:' pagos de Guerra, h'l te- Remesas
nido á bien accedAr á lo s Jlicttado, como caso cflmprendi- Primera región
do en el articnlo 'l•• de la instrucción de suministros de Del H 'spihl militar ,.'e Ba tllj z, al de Melilla.
pneblos de 9 <'le agosto de 1877 (C. L. núm. 309); di,po· 100 cámtis complfotas.
Diendo que Ja reclamación Be haga por atlicionfll al f'jer- ¡ . .#
cicio cerrado de 1908, aoreditándllse y 8bijflfa...~íéndos~ eu QU'lnta 'l'eg'bOn
importe como atención corriente incluida en el apartado Del Hospital UliHtl1r de ZSl'all' Z8 al de Melilla.
g del artículo 3.· de la vigente ley de preliluflueetr-s. 100 camas comuh·ta~. '
De real orrlen ló digo ti V. E. para BU conoeirnif'otQ .
y demás efectos. Diol'l ~uarde á V. E. muchos aOos. Ma- Sexta región
drid 31 de julio de 1909. Del Hospital militar de Bllt-gl,S, al de Melilla.
. LINARES 100 camas complets'l.
Senor Capitán general de la cuarta regi6n. De) HlJspital militar de Vítori8, al de Melilla.
100 camaa completa!!.
Senor Ordenador de pa&OB de Guerra.
. Madrid 2 de agosto de 1009.
Transpi)r¡es
Excmo. Sr.: Vi~ta la instsnciq promoviila á eetf\ Mi-
nisterio por el vecino de Pizarrli ("'a1f'g. ). José Gon2ález
Campo, soldado en situMion de fil"2un rla rf'E><\FVll • .,f"tto
al blOtall6n de rellerva de Autl'lquAra nÚ'Il. 57, RU llú,li',l),
de que habiétH!oaele sutorizaio p"ra tr8S tviarBf> ti. TAn
gel (MarruRcOfl), 8'3 le "'X~ll.ja ~)I's" po·te qu" le da rlertcho
á pa8aj'3 por f· rrlócarrl! á mita,j d,,¡ pret~io de tarif" d
Rey (q. D. ,.) se ha se/VIril' tÍf'8e8tliuar dicha p'. ticion pcr
ca~ecer de d,'rerh(} á lo qUfl solicltH.
Da real orden 10 digo 8 V. E. pltra eu conocimiento y
Excmo. Sr.: ID: Rey (q. D. ~.) Be ha servi,io order:a-r
se efe'ttíe con urgmc'a el trm,¡p:Jcte 161 mat ~rial qua
á el ntwoación se iWIC&.
De l'f'al orden lo digo tí. V. .ID. paTa 11m conocimionte y
demas f-fectoe. Di08 gunr'1E' ti. V. E. mucaos aMs. Ma-
drid 2 de ago,to de 1909.
LINARES
Sffi 'r Ord' nalor de pagos de Guerra.
!:!etlllrf'S O·j{\jta!les ~¡:>nt1ralt>s de lB primera, Elf'guuda, cuar..
ta y septma regiouea.
1,.ansfJorfe fjue se indica
NUmero 1 claae di efeotol EltabIec1mtento receptor.
2 ests.cioneil ópticas completas 12.° reg. mixto de Ingi1uieloB.-Mll.drid.
Centro Electrotécnico y de Comnnica- :.l hIero, :3.0 idero íd. dio! flt.-Sevilla.
ciones.-Madrid 2idero _j4' 0 idHm t't. <le íd.-Barcelona.
. _. ~ idem 6.° idero íd. de íd.- Valladolid.
I
.




IEcelON DE SArd¡)AD MILITAR
Deltlnol
Bxomo. Sr.: El Rey (q. D. (l.) ha tenido ti. bien dia·
poner que el vAterinario prlmelO, en situación de reem-
plazo D. Vidal Novillo González, prse destinado al primer
rtt.gimiento da Artillería de mou'afi~, enrtiendo dedo
este destino en lo. revista dsl mtB actual, é incorpurán to..
se con toda nrgensia.
De real Ol'd'lm lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efecks. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 2de ¡;gosto do 1909.
Senor Otdena.dor de pagos de Guerra.
Sbf10res Ospitanee generales de la primera y cuarta. re-
gionee y Oomaud..r te fU Jefe de las fUerzas del ejér-
eno dll operaCiOntlB 6L1 Melilla.
Excmo. Sr.: Cumo consecuencia de la nueva orga-
niz~clón llevada tí cabo en las c'OlUpa:l1í!UI de w:outatl.l\ Q.~
'O. O. n'dm. 170 809_.
.IIIIIM*'fI! •• • .. 1Il". '51 1
8 agotto 1909
•• Ud d all LIJbIIIU,1a;.;¡¡ .".i"~~"n'!lII\lIi'",Jt:lll\'IlIIlltittall\lllllll\lllll!!IIIIIIl.Il'l~IIQl"lOIll lIl1'1i1...__n.__"'r''''.''''.''I_11f''...Ai
LINARES
LINAIl.ES
.... I!<M' ._ ....... ,
----........_--,---
SECCIÓ~ DE JO' 'rICIA Y A-mUOS GEN'E~ALES
Ektado G/vd
indican, cubriéndose actualmente la mitad de ellas y reser-
vando la otra mitad de Ins refere·,tes á enseñanzas especia-
les, para que fuera del plazo señalado puedan ser. solicita-
das por los huér1.wos de la actual campaña de MeltUd y por
los de las guerras anteriores que cumplan la edad reglamen-
taria, en los diferentes colegios de huérfanos dependientes
de este Ministerio. .
3.° Dichas plazas se proveerán por concurso, atendiendo
al siguiente orden de preferencia: .
A. Huérfanos de padre y madre•
B. Aquellos que ni por sí ni por sus madres disfruten
orfandad ni viudedad. .
C. Los huérfanos cuyos padres hayan muerto en cam-
paña, naufragio ó epidemia, dando preferencia á los que
hayan fallecido en empleo inferior. .
D. Los demás huerfanos, clasificados como en el grupo
anterior.
Dentro de cada grupo será preferido, en igualdad do
circunstancias, el de mayor edad.
4.° Para el ingreso en los colegios de La y 2. 11 enseñanza
se señalará como edad máxima la de 12 años, que se han
de cumplir después del 31 de agosto próximo, y respecto á
la edad mfnima> queda á juicio del presiJente de la Aso ...
ciación regular la admisión de los aspirantes. Se exceptúan
de estas Iiaiitaciones. los procedentes de los colegios de
huérfanos d<::pendientes de ellte Ministerio, si solicitan plaza
dentro de los dos meses siguientes á su baja en los mismos.
5.° Para el ingreso en las academias preparatorias, será
condición precisa que el interesado reuna las de edad y co~
nacimientos previos que le pongan en aptitud de ser admi~
tido en las academias militares.
6.° Los aspirantes ti las plazas de referencia, 10 solicita..
Íán de S. M., acompañando los dooumentos siguient'bs:
A. Acta civil de nacimiento del huérfano, legalizada.
B. Partida de casamiento de sus padres.
C. Idem de defunción del padre y copia del último real
deF'pacho.
D. Fé jurada de la madre, de no poseer ni disfrutar ca-
pital, renta ni pensión alguna, más que la que perciba del
Estado> y de permanecer viuda. Este documento, con igua-
les mamfestaciones con respecto al huérfano, deberá ser
firmado por el tutor ó persona encargada del mismo, caso
de no vivir la madre.
E. Certificado facultativo de no padecer enfermedad
contagiosa y estar vacunado.
7.° Los aspirantes presentarán sus instancias documen-
tadas en la Sección de Instlucción, Reclutamiento y Cuerpos
diversos de este Ministerio, antes del 31 de agosto próximo.
8.° Terminado el plazo de admisión de instanyias, se re-
mitirán con los documentos que acompañen al presidente
de la Asociación benéfico·escolar, el cual, previo el examen
de las mismas, clasificará á los aspirantes y propondrá á
este Ministerio los centros particulares donde h~yan de re-
cibir instrucción gratuíta con arreglo á lo dispuesto en las
preinsertas bases.
9.° Una vez destinados los aspirantes á los respectivos
y Me.- centros de enseñanza, el presidente de la Asociación dará
r traslado de la real orden de destino á los directores de
aquéllos y á los interesados, remitiendo al mismo tiempo á
los referidos directores la documentación personal de los
SICaIÓN DI INSTR'l!aCIÓN'. BEeLtr'1'AKIlNTa aspirantes, que radicará en poder de aquéllos y á disposi-
T OttEBl'CS DIV'¡lUJC'S ción de éstos, todo el tiempo que permanezcan recibiendoinstrucción; entendiéndose que desde el momento que se
Cr,let1lo;..! d"" hUe'lfallo· haga la clasificación y publicada que sea, la reclamación de
"u'" It los mencionado.; documentos deberá hacerse á la acade-
1__ S E l' • t d 1 mia ó colegio respectivo. .'Circuwr. Excmo. r.: n cump lmlen "1 e o pra- 10.0 Los huérfanos y sus familias se someterán en todo
VfH} irlo en I"S disposiciones vlgelJtes y de 8cu",ri~O C(ln lo á los reglamentos de los colegios ó academias en que se
prllpuflsto por ~I Pl'eair!l'lute de la ASNliacióLl belléficl.'-eB· les otorgue plaza, condición que se entenderá aceptan, des-
colar da hnérfauns, d R\;y (q. O. g.) ha tef.lido a bIen dlS- " de el momento en que se presente á ocuparla el aspirante,
poner lo si~uiente: De real orden lo di~o ti V. E. pa.ra su conocimiento y
1.° S.e abre concurso para proveer las plazas gratuítas demás efc:ct, e. .DioElJ;!uarde á V. E. muchos al1os. Ml.\-
que existen vacantes en diferentes establecimientos de en- drid 31 de julio dI;' ,90::}.
señanza, generosamente ofreciclas por sus directores á la
referida Asociación, para dar instrucción á los huérfanos de ¡
militares. \
2.° El número de alumnos que podrán admitirse será l' Se:l1or •••
el expresaJo en la relación que á continuación se .inserta,
distribuí.dos con arreglo á las vacantes que en la mlsma se
Se1'1or Gobernador militar
de Arriea.
Se1'10)' Presidente del Consejo Supremo de Guerra
rina.
A tmiJ'ietracifl.n \HFt"l' ryfl la p-imf'rn ilivisl6n, el R..y
(q. n. J;;".) hll t n ti.. á rH'IO fi}S¡llIf'l' GU;!'" "'1 df'ctn 16
"!:lal "r ~f'n di· 2d l' j .. I·~.l P f·X . o pa!1!/.I •• (D. (l. ¡'u'n'"
ro J66 , l'~fe' eut....1 ,,!·t nI) d". v,·t~riUbt'i., B.glll, ir. dem
MarCfiS Gmez Cardosa, '1 111. Cl'lmps' í'l '1e lli(Ht~fill ·f.e 1&
S'~U'I lB. bl'i~,., h-; Ih bhOd.jlicno fi.H 1 in or¡mr"sl"
con urgenci& 111 grupo d·· fUIHZ"S de II.lj¡{etlil;lr()IllI;f~(kl á ItI.
primera división con destino en comisión, sin S~L baja en
el suyo de plantll!B.
. Do! real orden 10 digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás "f"otoll. Di"9 ~l1arde á V. E. muchos 8nos. Ma,·
drid 2 de 8J!OStO de 1909.'
Saftor Q!'.iansrtor de pagos de Guerra.
~l1or¡'a CapHal'Pl'l j!f.!uflralea tie la p 'lrn'?-l'l-\ y f!lellnn~8 'I'e·
giones S O rectl'r ~':lntlra· dI:'! CtÍK Cabí,II",¡ y Remonta
.
Excmo.·Sr.: Vista la. ir abmC!ia qna V. E. curpó á pste
Mjni!lterio, m 25 de mllYo prÓX!lllO pnsB.lf,·, },rmnovHl\
p r r.1 ptímpr tl"nientP !Jp 11 f l'te'Í}t D. José S"t·chez
Prl!f, rn slÍnlioa. de qo", h b'é,d"¡seh'l cOf!('f!>eti·1f la rf,otlll-
CIlClÓ¡' rle su pr;IDf:'l e.pdlhit, ,ft' Sá;cb 'Z) por el de Sáu-
('h~z GÓ'lHZ, y tenían'lo lug·r é"te en 1'1 acta de inl!Crill-
etóo de Sil llsiiu>Íe.,tt", sega'l naJ "r-ten del MÍl.isteJÍo liA
Gracia y JUflticia d'" ~2 de abril oel corlÍ€utB afio, 8'3 ha~a
crr.sbl' díchl\ ttctifim~cjón t'U ti,d ·s eus dOCU'Hentos wilí-
t8'e~; y consid~randn qu~ la tectifi'..l8CíÓu de RD"lhdp que
pe t'OIj(·itB, p.e cons"cUf'nCifl de lH)fl rud Ol'll'll, fi. mfl para 1
todos loe t'fectcs lrgalfl8 y sD(;tada f.n el ngit\lro c1vil Cün j
p eteriorirlf!d ai 88- ens:' á 1fiClsl del lel'nrrent~t el Rey 1
(q. D. g.), t"niendo en cuenta lo riiFltlUeet.l eu Iss rAal€s¡
ariene! de 25 dI' t1~pt'enlbre de 1878 (C. L. UÚ!l). 288} y 1
31 de julio dE' 1903 (O. L. núm. 121), y de 8cuerdn con
10 inf'.llma¡jo POI el (>nsl'j" S¡]premn de Guerr~ y Mati- 1
na fin 6 del mes suterior, ha tenido á bien aece ier ti la .
rectificación pe1ida y dll'lponer qne el teniente óe rderen- .
cía figure CCimo D. JuEé Sal'l ht:z Góml"z Pral;, t'n todus
iUS doeument s militar"e.
De real ordEn 10 digo á V. E. para su conocimiento y !
demás efectoa. Dios llullrde lÍo V• .tJj. muchos anes. Ma~ ~
drid 31 de julio da 1909. I
LINARES
.
de Melilla y plazas menores \
:o. b. ntm11 '10810
,
..."""""t...t......, 1.__"'"__'_~"..w:fI,lr.",~.w;.....!'II~;.~.."' .....1i <·'·~''''''''''''''''''''''''''''_¡~''''''~'''''''''''''''.wr~·_~'''~~.·'4<'l~\·¡.....................-....... , .. o,". _ <.1-0_.....\- l·.' ... ·• .
y octava re..
uiSPOSICiOrfJ,'$
·13 f;¡ Sat.semhría V ~rciQnÍ's dt {¡SU Ministeriq
y de las Depenílenoias oontr81e~
mente SUB Sf.\\'vloin8 en la' (lomandano.{a de Ponlevedra.
Da real orden 10 rllgo t\ V. E. para BU conoohnifnto y
demas eftllltOfl. Dir,S gu" "de á V• .fil. muchos a1108. M,a·
dri'i 31 de jUiÍo de 1909.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~,) se ha servido disponer
qUi-" el (Jfidal tercero ., eSt:t!bleute da l3E'g;lUl--1a clalafl d"l
cuerpo Anx>Íhr (h, Ofimoaa milita~e8 O Juan Buano Solis
y D. Juan Castillo Lf PSI, con ue8tÍllo re8pf'ctlvlllll~l;te ~n
la. Ca.pi¡ttuh g,,·eral de la primera regió_I y DlI€CJIÓll
ge-} eral €le C fa caballúry 1{emon~, pasen A prestar
IIUS servIcio¡;-, eu COl.úlBlflD, al CUíl'tel ~tn~ral na V. ffi., sin
dejar na p..,tenep.er ti sos actuahs leatit.os de planti la, al
qUtl se me rporarán ecn toda. urgenoia. .
! De real orden lo digo tí V. E. du'a eu oGmoimiento y¡ demár;¡ E'f€ct~. Dws guarde á V. E. muchos anOf!. Ma..
¡ drH 2 as agosto dt> 1909. .
LINARES
S~í1or C)m~nda.lltaen i ..fe de 11\s fU€J'zRa dll1 ejército de
oper1.own,'a en Mejilla.
Si3f1ore[; Capltáll ganeral de primera región, DireetGl
g~ne;:i\l de la. Cd~ cabaUar y Remonta y Odenador
de pflgoa de Guerrg.
&l:mno S!'.: El Rfl~ (q. O. g.) ha tenido á. Nen nfe-
pnn"ll qUA f'l te:Ulnnte aUr.htor ae SfI¡}UlVta O Enrique
Gast\!; y Sarcia. 1e reemp's:n en ¡;etll. co..te, ptiS6 á JJrei:l~
tal' 8Ul:! StlJVWIOL", so cmnÍ91óo, t.l la Au1ltf"h dI' la Ca~i­
tada ganeta! de b <:UI1lt& rí.1~Jó", dl'-biell'io pl'!¡'iilit e.l
Bu.. llio pntefo de su e..upleo con Cl}¡'go al C61Atllh 13, ar-
J tieulo 2_°, del vig<'~te pelJupueeto de estll MlnJst~ri(l1 é
ti' inCCt¡puJa<se á /:lU dl-'st.ino con tona urgencia. .
De reRl urdan lo digo á V. E. 1ll'lra BU conocimiento
; y de1l.l9.!' úfecraa. Dile 2narde á V. E, muchos anos. Ma-l drid 1.° l.ie agosto de 1~09. .
I LmARBS
, 8ef.ior Ordenador de PSjZC'! de Gnerra.
" Set'bres Capitane~ genera1E'8 de la primera y cuarm re..
g:on"e.
!
:' Señm' Directo" general de C~rl\hinero¡¡.
1Se1!ores Capita.nes gf~nerale8 de la primeraI gicn!;~.














































Cádis ••••••••••••...••••••••• , •••.
Bilbao •• " It
Barcelona.•. 1& 11 •••• &;.
Sevilla '.' •••••••...••••.••••.•.•..•
Valencia. . ••••••...••.••.••••••.••
San Irernando••••••••••..••. 'l.' .•••
Cartagena '1 ••• ,. ., .
Ferrol .
Pamplona ••••••.•.••••..••••..•.••
Toledo ".11' ; I .
Carreras n,tilitares









1.A mSeñan{4 y bachillerato
1,1\ ensefiaOil:a y bachillerato.. .• ., •••
RR. PP. Escolapios ds San Antón y
San Fernando.-Ilimitadas.•• " .•••
Preparación para ingreso en Cocreos y
Telégrafos, , •. ' •... , , .•...•••••••
Idem id, en ingenieros de minas, agró-
nomos é industriales••.••••.. , ..••
Preparación para carreras militates: .•
ldero para peritos é ingenieros mecáni·
cos y electricistas.•••.•••••••.••••
Idem para el cuerpo de Aduanas •••.•
Idem para carrera mercantil ..•..••••
ldero para el Tribunal de cuentas•••••
TOTAL., ...... a' ••••
Córdoba.•••••••••••.••.•.••.•••..•
Cartagena•.••••.••..•••.••.•••.•• ,.
,Badajos .•••••••••• It ..
Ferrol e •• , " ..
Zaragoza .
Pa·nplona•••.••.••••...•••.••••.•..
Granada .•• '" .•....•••••••••••••.•
Castellón de la Plana ..
Sanlúcar de Barrameda.•.•••• , ..••••
Sabadell••••••.••..•••••••••••.•.••
TOTAL. ••••••••••• 206
El director del Colegio modelo educativo de loa y 2.a en·
señanza de San Julián~ establecido en esta COI te, calle de
Bordadores núm. 5, ha ofrecido cuatro plazas gratuitas, dos
para hijos de jefes y oficiales del Ejército muertos en la
campaña de Melilla, y otras dos para huédanos de reservis-
ta~ por igual motivo.
Madrid 31 de julio de 1909.-LINARES.
IEce'ON DE IffFArtTfRIA
Premios de reengancha
Urcular. C'}u arri:glo á lo dispUflsto en la. regla 10."
de la rea.! (1',1flU de 14 'le tinelO cta 19ú4 (O. l. mím. 6),
(le ord~'lI "el Excmo. S>!t'i>'r Mhish..o d(jl lto Guerr~ se pu-
IIJj(~BI á ~(.nt;t:l::.¡(.ú:·,n lC!i>(;f/m 'e 1l1s Vt:('al)t~ .. ("¡\Urr1f1all
testl1".oa en la f,(· '1'16 ,,:,;¡",?vJ ne R({:rG~j~!f, id /H ng.:I!J.'·h~(Ia·!)tj prs.
EXerf'.lr.'. S:.: T·',)'mh.:'1dc d ltlrz·:') r.?-gle.mfnta"'10 ~e mi·, qr·j h~;¡ t';'n¡-i" li:w¡;··r fin .j1 !'n!:~ i~C: judo :,Y{JXlI.HO
8dm!\tít'.n de 'untlH:ciní'l par·... CJhnr u:::m vlcunte .jf! Cf·¡;'i- I pe ":0,"10 "'2kc <.~n· ln>.:n, 1}, Y(lt~.i. '-(:j ;08 ti:.", ~)er~"le(jif'u­
tán da Ci'lub,uer\B qua r-Xlf:.lt{\ ~~ lo;:¡ l~d~gir's.+ 1 t:ne¡'p"', d.o ¿ la ,J.l··úl~~ ("'H ,p"'.. t ~'< !loe '-'.i!U:2t;IJL;)·· ~'litrn"l-in po-
nnunei"dfl ,wr real Ol't!eu .'irCi.!i:ll" de '2¿ i\p j\Hl!) pr(':lü~ : !)\?~;)n á·J ¿'.l {'cs,le V: d&la"ti6.: (nktién ml1.n. 2.•
mn pasado (D. O. núm. 1(7), el Rey (4, D~ g.) h... tt-'uiJo I~ ,M¡" lr¡J zb ;:" ju;.~ ...tl i~Oj"
á bien da8ignat: para ocuparla, 9.1 capitán de dieho cuer. El Jele de le. Sece1ón.
p:o D. ARJVrt~ro efe I..umo Garofa, qu'e pted'B actual. :W..~e C'tespo 71 Zalo
.~
D. O~ nmn. no





BAjAS Octlt'l'ídas en la escala gtnera! de sargentos t'tMgan{!f,ados
, (Jon pnmío, dtif'ante el mes de junio p"dximo p~sada.








D' Federico Calv~t Ray ,
Reg. Extrema- Fra;¡ci~co Peñ: Sanmartín ..~•••.
dura, 15 ...... Ant,omo Rodn~uez de la Ro"a...
Jose Almazán Careaga.•.••••••.
~1i!,(llel López Paño....••••.••••
IEllstaSiO Salán Escobar..•••••••Saturnino DurJn Calvo ..•.•...•Id. Castilla, 16 •. G.'onzalo Pablo, Moreno .••.••..•Lope Gasco Lop"z ..•..•.......¡\lannel Vinagre Torres ..•.....•
\
J\Iariano Juarranz Torres.....•..
Andrés Malina González ......•.
Constantino Panehudo Alonso •.
Eugenio Prados Molina' .
Id. Borb6n, 11 .. /,Manuel Lopera Alcalá ..
Cristóbal González Ramos ..•...
Manuel :1I1olina Terrez .
Antonio Loz,~no Cayero .....••.
Juan Bravo Colmena....••..••..
Id, Almansa, ¡8./Francisco Catal:1 E..,pasa ...•.•..
~FedericoAbllin ]\[oren;); ...•...Id. Galicia, 19 !ilka~0r. Ber;:íz Fern(~ldez .famas l,lartlnez AndJa .
Id G dI' ¡Gregorio Blázquez Artigues .
· ua a ajara, l\'lanllel Baña Requena ..... '" ..
20 ••••••••••• José Sabater Garda....••••....
J
JOSé Guiñón Romero .......•...
Id. Aragón, 21 •• :\lariano.Torrijo pre:na.., .
Bernardmo Acena GarcIa ..•....
lSaturnino Bueno Alda..•...•...Id G ITacinto Ascaso Canales .•....•..· erona, 22 •• Alejo Lamira Pallás .D. "Arturo Gómez Holgado.•....{Saturnino Gómez Alonso ..•....
, ,José Frigola Rovira .
Id Val' Fructuoso Castrillo 'ladillo .
· eneJa, 23 '~Alltonio Parreño Poveda. " '" .
(Flo:'~ncio Pé~ez Liañ? .•.......Teotuno Cabla GonzJlez .
José Ureta BaI10s .........• o •••
Marciall\Iartínez B:1rcenas .
Val-entín Lab:lco Ferná¡;¡dez .
D. Luis Fernández Sánchez .
Nemesio :''1uñoz IIlartín .
D. Eugenio de la Fuente Arce .
Id Ba'lén Cipriano Pascual Pascual .
• 1 ,24 •• '\l\Ielchor Nájera Sáuehez .
Severiano Abeytua Olmos .
Ernesto Rivera Polo .
Jesús González Pérez .
D. Arturo Anglada Nanclares .
Jaime Casas Cudony .
Ciriaco San ?llartín Donesar •...
Id. Nayarra, 25.. ¡Ciriaeo Fuent~s Olmos .....•...
Id. Albuera, 26.• ;Anto:lio~orrita Dern:td ....•...(Ramun l\~uzas Ibars .•..........
. ¡JoaqUín de Quintana .'\filanés .
Id. Cuenca, 27.. (; uiUermo Sancho Conochano .
Juan Esteb:m Hurtado " .¡Antonio Ruiz Guajardo •........José Abellana Pallás .Id. Luchana, 28 Vicente Torres Pérez .Florentino Andrés González.•...
D. Federico Silles Arenas...•...
! Marcelino Caballero Guerra.....
Id. Constitu_\J'lIariano I;ete Larrea ......••...
ción 29 (Ramón Vlcente Alastuey .•.•...
, .•••.. Ant?nio González Sa~i~as .••••..
LUClano Garcia Garcla....••....
Id. Lealtad 30 • .ICirilo. Velasco R~dríguez .
, ¡IgnaCIO Santamana de la Fuente.
~Faustino López-Rey Barranco .Pedro L6pcz Avellán .Id. Asturias - I.. ,J~i~eDíaz ;\lons~ : .....•...
, .jFehpe Martmez Engllld:lnoR.....lE' ". C' 1 '11''''.\ n:~l~(~ ::,.r:l.1~l(l.U~<!~ lY.iart"1ez .],nl.a.,<!,; ••tan.u ,
:J..n~ln:··11n S:¡fli:h~',: ~1\I~r() .. ~ .
ldb,bel ¡r, ,,\;):::~::;~,; i:¡~;':A!;:?~::;: ;,.;" •.•
(
,,¡¡canor l.lsner(¡S Crespo .. ,' .
D. Segundo Andrés Prada .







NOMBRESCuerpos IMQtlVO de 1.. baja
1--------1
\F~lg:_ncioZaJ?a~a Franco.•. , •• , •
Reg Rey ,Clpnano TonblO Cruz .•........
. , l .••• '/Ramón Gamboa Martin .••...•. ,
César García Pazüs .••.........•
\
José Díaz Cabello ;
Marcos Filgueras Berml"jo.. . •. •
Baldomero Vergel Guerrero.....
Id. Reina, :¡.. .• <Francisco L:lr:l GÓmez.•••••• , .•
fi:
imeón Priego Jiménez.. •• .. •.
osé J;'érez ~ilva......•.••••..•.
, IgnaclO Gavlra Sayar • ; ..•.••.••
Id. Príncipe, 3 • .IDámas? Sanz Ventura ..(José Mlñarro Romera ...•.••..••
¡Rafael Lucas Soriano ..•..•...•.
Id. Prince$a, 4 •• Juan Riquelme Escudero...••...
IGerardo Va!ls Martínez .•.......
1
Amado Sanz Herranz ..•.....•.
Id. Sabaya, 6.. •• Cos:ne ~asas Es~adel!a •..•..•..
BomfaclO Gonzá!ez Nleto ....••.
Pedro Díaz Barco ..........•...
Nicanor PorresTemiño ..•....•.
Snntiago Salvador l\fore1l6n .....
Máximo Estévez Guerrero .••...
Angel Sánchez Garda .•....••..
Id. Sici1ia, 7.•••. Gerardo Santos Díez ....•...••.
Felipe Moret6n Revuelta .
Pedro Torres Padilla ....•..•••.
Quintín Sánehez Simón ...•.....
Feliciano Luengas Dorego•.....
\
Enrique García Lendoiro .
Seeundino Rodrígüez González ..
Tuan Roias Alonso ..•.••. ', •••.
:\fanuel Toimil Pérez ••.•.•.•..
Id. Zamora, 8. "¡Juan Liñares Lamela ..•........
Angel Rubio Morales ....•.•....
Constantino Bugía Cabezas .
Antonio Cerceda Ribas .
,José Iglesias Valín '" .
~JOSéMartín López..........••..Ramón Galdón Campos .......•.Id. Soria, 9 .•.• , José ~oblesValenzuela .•.......
,
ROgehO Castedo Cala .
Francisco Lisorgues Gómez .
Fulgencio Cornejo Granados .. ,.
)
JOSé Le6n Manzano , .
. Carlos Campos Bedmar .
Manuel Vázquez l!ernández ..•..
Id. Córdoba, Io.. lJuan Cabello GarcIa ...•........
Antonio Diaz Martín. • . . . . . •• .
D.José de los Ríos Orozco ..••..
Francisco Jiménez Jiménez ..•••.
José Aznar Envic .
Enriqu~ Fuciños Cudesido .
Id. San Fernan-)ManUel Vázquez Alvarez .
do, 1 L ••••••• Antonio Martín~z Guzpegui. •...
Manuel Pérez Vldal ....•...••..
,Félix López Cantero ..•••..•.•.
¡Luis Bazarra Campelo..•••••..•
,D. Jos6 Pérez Vaquero.......•.•
Id. Zaragoza, 12. Tomás.l\1ora~e.Sainz.:. '" .. , ...
,(AntQnJO TonbJO Enema.••••.•.
Leopoldo López Rubido...•••..
Emilio Camahort Estévez..••••.¡Ramón Figueras Sanoea•....•••José Cruz Díaz ., Alejandro Bou Vea.•.....••...Id. Mallorca, 13. D. Be~igno. Iturralde Carbó .. Antomo Jalme Mayol. .
. Francisco Sendra Tomás.; .•••..
. Antonio Carrere Zamorano....•.
J ~~3.;nert{l ~1.rll1nb~ J..i¡;íÍ1:raga......
\
"",.td"ln LI3:lI1 A";:;:l:TiJ••.•.•.••
!Vd·) Ca 1)1"('1 d X~rhX\)1 :l~L • ~ #> ..
_ , . .. j~~\"n::.tr:.d.) ~Jt?~:c (~~:\:,~~dn .. * .
_t••• f\..m:':':Lt::..~ 1.1. i ~:1;'1l~.·1 J('rCH1¡inü \Urtqert{~e.. - 01
/
l' lbl. I Luc,O,t ~Lltl¡IL";'. . ...••..
•\¡n,¡Jio (;,l',dia Ra1>.H.láll ..•.....
Vicente Niéto Garda ,
D. 'Eduardo Gómez Royos I •••••
I 1
~- __ ----- ._.""".__.........-..r__"''''''_'_' ...~-~ ";~,~ ..
Pedro García Puche••••.••••••.
R Otumba 49 MaIluel Aguílar Guillén•.•....•.
ego 'ID. Francisco Silvestre Juan......
Jaime Solsona Prades .•....•••••
Vicente Alarcón Santiago•••.•••
Hermógenes Moreno Hernández.
Id. Vad·Ras, 50. Emilio López Menchero González
de la Higuera.••. , .•.•••••. o.
Bernabé Ballesteros Asenjo ••• 'o •
Id. Vizcaya, 51 •. D. José García Nomdedeu. o •••••
Juan Redondo Pardo o"
, tManuel Varela Castro.••••• o., o'
Id. Andalucía, 52. José García Pumarada ••••••••.•
. José G6mez Ezpeleta. . ••. O"
Id G " 5 ¡Primo Hernández Aparicio o •• ••
. mpuzcoa, 31D. Federico García Fernández.••.
Santiago Colinas Carrera .
I Manuel Flores Blanco... o • o •••••
, \MatiaS l\Iuñiz L6pez .. o •••••• o' •
Jesús Babia Martínez •.•.• '. o ••
Id.lsabellaCató- Antor:io Pérez Prado o
r FranCISCO Río Salazar •.•••••• o • o
Ica,54 ...... '/Juan Plaza Clemente ...... o ... o o
Alejandro Garda Sánchez ..•.• o'.
Félix Gonz~áI('~zYalladIl.Ees..•.••.
!\Lamerto "\ eelDO Ordónez...• o ••
Jesús Díaz Rivas •.......•• o ••••
Id A . 'Ricardo Brazal Almansa... o.,.·.
. SIa, 55·· •.. ¡Pedro Coll ~raurici .••.•• "••••..
Francisco Gil Ruiz .
l\Ianuel Escoto Requejo o •
;',lanuel Garzón Rivero..••••• o ••
Juan Rabaneda Conejo ..••.•••..
Francisco l\lontalvo Díaz .
Id. Alaya, 56 .••• Francisco Villalba Granados .
Juan Rodríguez Macías.....••...
Francisco Yelasco 'Miranda..•••.
Juan Yilar lI,Iartínez....•... o ••••
D. Pedro Ogalla Torres ...• ".,.
Antonio Gabaldón Escáme';l ..• o • Ascendidos á
• ~Gabri~l Sastre Balaguer..••.•... segundos te-
Id. ~ergara, 57.. Ar;tolllo ~onzález Puerta. o' o" )Dientes de la
Damaso Pma Asensw...•... o'. escala de re-
Id. Alcántara, 58.!J\larcelo Aguilera Fernández.•••. serva.
\
Joaquín Lamas Coca .
Domingo Margalef Escribá " o ••
Antonio Romero Viñas •• o ••• o ••
Id. :Melil1a, 59. o ',¡JOSé Ortíz Zurro .•..•..•.•...
Miguel Sánchez-Garrido González
Juan García Delgado ......•••..
Ildefonso Oliva Salvatierra.... .
)
Enrique Puche Muñoz ..•••• o •••
Honorato Suárez Arias. , •••• , •.
Id. Ceuta, 150.. ,. Adolfo Sánchez Cabezas .••.• , o •
Luis Hornos López o •• o •• o, • o • o
Juan Jurado Ortega o •• o
. lBernardino Font Puig., ••••••••
Id. Palma, 61 ••. Gabriel Ferrer Veñi, ••••••••.•.
Juan Colón Bó o o .
Gabriel Luis Fullana •• , •••• o •••
(Pedro Palou Quetglas .
tedro Sampor Guardiola. o • o o o ••
Id. Inca, 62 •• o •• _Gabriel F1aquer l\1ananet .•••••..
. /Miguel Nicolau Oliver ..•• o ••••
tD. Bartolomé Garcías Armengol.
\
TOmáS Andí Cardona.... o o •••••
Alfonso Martínez Hamírez.. o o •••
Id. Mahón, 63... Juan Gual Bonet ..••. o •••• o ••••¡Ramón Tejedor Garda •.•••• , •.Miguel Juan Pel1iser ..•...•.••..
lDo' Francisco Peña Delgado .. o ••~ José Reigosa Brea ..•• o. o o •••Id. Tenerife, 64. José Campos Albertos.. o •••• o ••Igna()io Díaz Rosa. o ..... o ......D José Trujil10s Torres •• o o o.' •
Id.LasPalmas 66lFrand~coGuedes Alemán •.•• o
, Sebashán Hernandez Socorro ••
Id. Guía, 67..... \Juan Armas del Rosario o o • o o •• o
. )BlaS Romeu Ríu .
D. Rafael Ruiz Montes o •• o • o •
Id. Afriea, 68 •.. Manuel Castiñeira Nieves .•••...
I\Jos~ Pra~s Angue,ra..• o • o •••• o ••tIOSI:: NerIS Paredes .. o •••• o o ••••
Id. Serrallo, ,69, . ¡FranciSco Jarillo Barranco•••.•.•
S agos\o 1901
Motivo de la baja
o. O. n'dlll. 110
NOMBRESCuerpos
812
c.~p~ 1- 50MB'''' .,."",, b~,
;José Pérez Aparicio .
~UliO Fernández-Cordero Villora.Joaquín Expósito .•.••.•••.•.••Bonifacio de la Fuente Mazaría ..UaI'1 Leiva Hidalgo.•.••••••••••Reg. Sevilla, 33, Franci~co Carri6n Soler••••••••
H'Osé VIda1 Casanova .
t
!J:ugeniO López Poveda ...••••••
Anbnio González Olivares......
Antonio García Hernández.•••••
Antonio Andújar Valcárce1••• o o
Juan Campos Montenegro•••• o o •
W
llTiqUe Ortega Sánchez .
José Calderón Alonso. o o o. o ••••
~usebioGutiérrez Alcaide ... o • o
Id. Granada, 34.~uan Muñoz Rodríguez.•••• o o o o o
Adolfo Martínez Reyes o •••••• o o
José Barroso Castro o. o o. o o' o •••
Pedro Librero Guerra... o •• o • o •
Baldotl1ero Emperador Galán ••.
¡Cáml'ido Manzanares Sastre. o •••
Id. Toledo, 35··. \I1de/.onso de la Torre Mucicntes.
( D. Julio Bellido Valdés o o ••F'Crnando Carbajosa Cacho .
\'Manuel.Díez Alonso..••.••••. o.
recundIno Castro RUlz o o •• o.
Id. Burgos,·36.• ",AntoniO Vidal Goberna o •• o.
Ciriaco Hombradas López •••.• o
l'F'ra~c,i~C0 9
arcía Yera...••••.• '
Jose LIS Boveda .....•..•• , , • o •
José .ab.inf'10 Santiso .....•••.•.
AntoD'io Fontda Romero .••••..
Id. Murcia, 37.. ',JOSé 'Kodríg,;~z García ...•.••...
D. ~,lanuel :\lcndez Fernández .
JOf,é Rey JuncaL.: ....•• , .
1Angel Sánchez Garda ...•••• , ..
,,';lartí11. Go11.zález Gom:iUez o o ••
Id León 3S i;Estanislao Granda Esteban .
. , .••• ¡Pedro Salvador Bilbao.. , ••.. , •.
. \Domitilo Ortega GÓmez.. • • • • • . . Ascendidos á
Id. Cantabna, 39\Juan GómezG'muza .•..•.•.•... segundos te-
(Manuel Forundarena Manzanares nientes de la
\
Enriql,le Vázquez Barrios o •••••• escala de re-
Se\'eriano Ah'arez Naharro ..... serva.
D, Angel Monterde Navarro...•.
JUf.U Ramos Salgueiro .....••...
Id. Coyadonga4o VIctoriano González Sedano..••.
/
pedro Vega Iriondo .. o. o o...... ,
Agapito Mingo ~lartín.....•....
Jose Gallardo "\ acas ., . o ••••••••
José Morgado Santos ..•...••...
Id Gravelinas,41 IEmil~o Avila de la Cru: ..
lRamou González Martinez. o • o o • o
IVidal Estévez Penin .
\Nicanor Fernández Rodríguez. o.
Id. Ceriñola, 42'~OSéArevalillo Gabaldón. o •••••
1uan l\1arUn Carbonell •• , • , •.•..
josé Noguerol Rodríguez o' o o •••
Id. Garell~no, 43,A!fredo Calle Barañano.•.•••••.)Vlcente Alvarez Egya.••.. , ••• , .
. \Nic~lás Ramos Sax;taIllaría•••••.
Id. S. MarCIal, 44'iBemto Conde Ennquez.... o , •••
'Antonio Cancho Miño. o ••• o o', •
'
pedro Marti Bernat.. o , o o •••••••
José Olsina Roca... , .,. ..,. o •
Id. Tetuán, 45... Francisco Hernández Conesa..•
fiuan Bas Blazquez ........•.....Evaristo Moliner Clariana .• o' o.D. Francisco Alares Alfonso.....
. ~Juan Naranjo Moreno ..• o o o o' '"
Id. España, 4&.. Claudia Gascos Alberti.. o •• o ••••
Manuel Cremades Caparr6s o •
\Luis Salgado Jiménez .
Id. S. Quintín,47}Alfredo Cull,el Díaz .•••. o •••• o ••jTomás l\Iarh Morer..... o •••••••
rJoaquín Campo Badimón .
Uosé Cuadros Quir6s .•..•••• , .•
'Antonio Mangas Lozano .
Id. Pavía, 48 .... \Gaspar l\foyaMoya.........• o',
¡Paulina Turbica Hernández ••.•.
rRafael Gil López o ••• , ••••••••••
'José Boix Vcrge .
Id. Otumba, 49.. íMate~ Andrés Escorihuela .
, trancIsco Boronat Valor .••• , •..
-----1---------1----
ALTAS ocurridas en la escala gC1U!l'a! de san;entos rem..
ganchad()$ con premio, q~te deben tene1' t1l$ar con jec1za
1'.o éte1actual.



































































42.•...•••••• Epifania Roddguez Flores.....
Id. Mahón, 63 ... D. Abelardo Pampillón ReaL ••
Zona Coruña, 50 ) Salvador Díez López ••••••.
Eón. Caz. Talave-
ra, 18 ...••.•. Eduardo Dobrito Pascasio .....
Reg. Soria, 9.. •. D. Angel RipoIlés Salcedo.••••
Id. Isabel 1I, 32.. Manuel Sánchez Pérez.••••••.•
E6n. Caz. Talave-
ra, 18 .•...••. Cástor Barriga Muñoz .
Reg. Cantabria,
39. . . . . . .. Basilio Gil Magallón ..
Id. Princesa, 4.. D. Carlos Jiménez Albaladejo ..
Id. Gravelinas,-41 José del Solar Tamujo.•.......
B6n. Caz. Tari-!Jaime Fernández de Alba y Min-I
fa, 5 t gorance .•••••..•••••••••. (
Reg. IsabelIa Ca-
tólica, 54••••. Benjamín Alvarez Celeiro ••...
Id León, 38..... D. Guiliermo Urbano Gorricho.
Id. San Fernan-
. do, II José Castillón Mur.: .
Id. Las Palmas,
66 Eulogio Vera Cabrera .
Id. Toledo, 35 Edllardo Corsina Iglesias ..•••.
Id. Zaragoza, 12. Angel Seivani López .
Id. Vergara, 57.. D. Carlos Bourmán Rodríguez.
Eón. Caz. l\léd-
da, 13 ...•.... Ricardo Se"tal Cagigas.•••••••
Reg. Isabel n, 32 Saturiüno Martín Rincón •••••.
Id. Tetuán, 45 .. Jovino Llopis Ramos...••••••.
Id. Granada, 34 . Ralael Luna PIasencia.•..•••.•
Id. Mallorca, 13. José Fernández Getino..•..••.
Id. León, 38 Ursino Crespo Castillo .
Id. íd .....••••. D. Rafael Gisbert Rodríguez .
Id. Soria 9.•.... Miguel Jimeno Acosta..•.••••.
Id. Africa, 68 . .. :.\1anuel Martínez Jara...••••••.
Id. Cantabria, 39 Basilio Gu pegui I15,lJlez•.••••.
Id. Borb6n, 17 .• Rafael Lacal:e Salas....•.••••.
. Id. Extremadu-
ra, 15 .•.••.•. Manuel Castro Muñoz...••••..
Id. Serrallo, 69" Antonio Velasco Crespo .•.••.
Id. Granada, 34. Eduardo de las Fuentes Jiménez
Id. Reina, 2 • . .. Alfonso Gullón Santiago .
Id. Almansa, 18. Juan Sellés Chiquillo .
Id. Constitución,
29. . . . .. • Joaquín Morales Sens .
Id. Saboya, 6.. " Francisco Sánchez Bayón .
Zona de Lugo, 53 Manuel Saavedra Co1:tas ••••••.
Bón. Caz. Arapi-
les, 9 Valentín Cardova Vázquez .
Reg. Isabel n, 32 D. Pedro Temprano Blanco .
Id. Burgos, 36... Casiano García Herrero ••••••.
Id. San Fernan-
do, 11 Pablo Martín TélIez .
"Id. Príncipe, 3 .. Joaqllín E<:;hevarría Menéndez..
Id. Ceuta, 6o.... Manuel Rodríguez Fernández •.
Id. Pavía, 48•... Antonio Tiz6n Sánchez .
Bón. Cazadores
Madrid, 2..... Vicente Blanco Torrubia ..•...
Reg. Bailén, 24. Enrique Martínez Donabeitia.•.
Zona Valladolid,
45 ....•..... D. Alejandro Arce Valencia....
Reg. Mallorca, 13 José Grancha Rojas ...••••••..
Id. Gerona, 22 .. EIías Beltrán Gallego ••••••...
Id. Guadalajara, .
20 Julián Tejero Gil. .
Id. Borbón, 17 .. D. Enrique Lisardo G6mez•.•.
Id. Albuera, 26.. José Conchado Ruiz .
fd. Burgos, 36.•. José Lorenzo del Pozo .•••••••
Id. Tetuún, 45 .. D. Tosé Diez Martín •..••••...•
8.sgosro 1909
Motivo de lo. baja
s:
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ra, 15 " D. Mariano Lamas Martín.••••.• Falleéido.
Id. Almansa, 18. Vicente Vives Moreno..•••.••.. Destino civil.
Id. Guadalajara, .
20 .•.......•. D. José Garda-Peña Valencia.... Idem.
Id. Aragón, 21 .. Manuel Clemente Jiménez.••.... Idem.
Id. Luchan:a, 28.. Domingo Fuentes Isidro.. . . • • .. Idem.
Id. Cereñola, 42. D. Rafael Rivera Echevarría.. . •. Pas6 á Oficinas
. militares.
Id. GarellanO,-43. Rodrigo Remondegui Landa..... Licenciado.
Id. San Quintin, ..
47 ...•.•••••• D. Federico Calvo Sánchez..... Destino civil.
Id. Inca, 62 ..••. Juan Massanet Ribot ......••••. Idem.
Id. Mahón, 63 .•. Joaquín Adelantado Pérez ...... Idem.
Idem...•.•..•.. José Madrigal Rodríguez .••••••• Licenciado.
Bón. Caz. Alba de
Tormes, 8 .••• D. Manuel Pérez Garda.••••••.. Destino civil.
Reg. Serrallo, '69 José Cobo Gálvez .
Ramón García Romero •••••••••
Ginés Pérez Melenchón ••••••••
Enrique Rives Martínez ••••••••
ld. Menorca, 70. Gabriel Marimón Bennasar ••••••
Felipe González González ••••••.
Bartolomé Pfcornell Font •••••••
Mariano Miguel Arnau •••••••••.
í
ayetano Mesa Real ••••••••••••
osé Pavón Flores .•••••••••••••
Bón. Caz. Cata. Pedro ~ec~ Sala.; .
luña 1 Gregorro PIcón DIaz.. • • • • • • •• .
, ••••••• Antonio Carballo Fito •.••.•••.•
Antonio Alonso Batlle .••••••••.
JoséRiveroEscámez•••••••••••
1Ignacio Díaz Jiménez.•••••••...•
Id. Madrid, 2 ,Tomás Gar~ía Góm.ez .}Tomás Megmo ZapIco •••••••••.
(Adolfo Alvarez Deza •••.••••••.
Id. Barbastro, 4. ,Baltas.ar Guasta Cambronero.....
¡FranCISCO Haro Pastor ..•••••••.¡ClaUdiO Carracedo Otero .Justo Gamero Márquez..••••••..Id. Tarifa, 5.•••• 10sé Garda Salcedo.; •••••••••.Mateo González Garcla .Juan Sánchez Torrejoncillo•••••.
Luis Bermejo Alvarez.......... Ascendidos á
Id. Figueras,6, .. \Pedro San Miguel C;amp60 •••••. s~gundos te.
/José del Hoyo Martmez .•.••••.. mentes de la
Id. Ciudad_Ro.lM.ariano Rubio Martin ..•.••••.• escala de re-
driero 7 ¡ISIdro Contreras Bustos .•••••.. serva.
" , oo ••••• (Nemesio Martín Rodríguez •••••.
Id. Arapiles, 9... \Sb>:to ~uñiz 1';1artí?-ez••••••••••.(Antomo Pellon DIez....••••.••.
Id. Las Navas, 10lEnrlque Laren Cardoso .
Id. Segorbe: 12.. \Salvad?r Bañuls .Soler.•••••••..ID. Mabas Arraco López .•••••..
Id. Mérida, 13... ¡Vicente Lorente Sáez....•••.•.
Id. Estella, 14... Rafael Viñas Buz6 .
Id. Alfonso XII,ITeodor~ Bartrole ~uiz.••.••....
15 ¡José CaneHas Martl .
.••••••••• '\Adolfo Bermejo Polo ....••..•••
Id Re s 6 IManuel López Fernández•••••..
· u, 1 ••• '/Manuel de Vega Martínez..•••..
\Cristóbal Muñoz Cañero ......•.
Id. Chiclana, 17 .¡Bartolomé Domínguez Rodríguez.
tManuel Serrano Moro..........•
Id ".F 1 8 \Eulogio Domínguez Asensio..•..
· a avera, 1 . (Isidoro Oderiz Domínguez .••..•
Id lb' Il\Iiglle1 Torres Obrador.........
· Iza, 19.. •• '/Juan Ramón Jaime .•..•...•.••.
Id L t \Domingo Ortega Rodríguez .••..
· anzaro e, 211D. Adolfo Erenas Armas....••..
B · a d' . l' \Frandsco Salcedo Castillo .••••.rIg. 1SC1p lna- V'll u h
. d M 1'11 ¡Isaac 1 acorta ~uac o .•••••••.
!la e el a. IAntonio Navas Garda••.•.••••.
PenitenCiaríalFrandsco Megías Boronat..••...
mil. de Mahón. Evaristo Rico Pereira ...••.....









cada por la Juntllo
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cada por la Junta
central
Dio. Mes J.íío Dio. HU
- --
Reg. Guadalaja- Reg. Asturias, 31 Esteban Alvarez Erice •••••••• 28 dicbre 1906
ra, 20 ............. Santiago Tejero Gil. •••••• , , , . 25 agosto !90G Id. Reina, 2., ••• Román Iglesias Piñeiro.••••••• 31 ldem.• 1906
Id. Sen..~!1o, 69.. D. Antonio Ibáñez Sichaffino, •• 31 ídem.• 1906 Id. Ceriñola, 42. Julián Cabrero Gil•••••••••••• 31 ídem.. 1906Id. Illfunte, 5..•• » Enrique R1,mírez Gon¡;;á1ez. 1 sepbre (906 Id. Burgos, 36.. " Andrés Zufiaurre Zabala••••••. 31 ídem.• 19061d. San Q uin- Id. Tetuán, 45., Leopoldo Serrano Oliver, ••••• 1 enero. 19°7
tin. 47 ....... Inocencio Calvo Sánchez •••••. 9 ídem.. 1906 Id. Luchana, 28. Marcelino Moros Escolano..... 1 ídem.. 19°7Id. Vad-Ras, 50. Ram6n L6pez L6pez •••••••••. 14 ídem.. 1906 Id. Galicia, 19... D. José Pérez Conde•••••••••. 9 ídem,. 19°7Zona de Gero- Id, Sevilla, 33 ••. Pedro Segado Orico .•••••••• , Il ídem.• 1907
na, 31........ Luis Díaz Masó ............. ,,, .... 19 ídem.. 19°6 Id. Burgos, 36.•. Antolín Gancedo González...... II ídem.• 1~07
Reg. Le.altad, 30. Pedro Pérez Puebla.••••••••• , 2,:\ ídem. 1906 Id. Ceriñola 42 •. Tesinfonte Rodríguez Galindo. 24 idem.• 19°1 .Id. Tetuán, 45... D. Luis Gil Pardo.......... ". 27 ídem. 1906 Id.Gravelinas, 41 Juan Parra Velázquez ••••.•.• 3° ídem.• 19°7Id. Extremadu- Id. Galicia, 19... Tomás Royo Barberán•••••••• 31 ídem•. 19°7
1''1, 15 •.•..... Joaquín Lomas Martín........ , 1 ocbre. Ig06 Id. Mahón, 63 ... Miguel Gayá Bauzá .•••••••••. 1 febro. !g07
13ón. Caz. Méri- Id. Valencia, 23 Melchor Baztán Clavijo.••••••. 1 ídem.. Ig07
da, 13........ Manuel León Miol. •.••••••••. 1 ídem.. 1906 Id. Gravelinas, 41 Narciso Abanaga Martlnez .•••. 1 ídem.• 19°7Reg. San Mar- B6n.caz. Tarifa, 5 Fernando Llopis García ••.••.. 1 ídem.. 19°7
cial, 44....... Guillermo Andrés Pinazo..•••. 1 ídem.. 1906 Reg. Vad-Ras,so José Martín Carchal. .••••••••. 1 ídem.• 19°7Id. Ceriñola, 42. Cándido Castaneda López...... 2 ídem.. 1906 Id. Ceuta. 60.... José Llad6 Pitalua .•....•••••. 1 ídem.. 19°7Id. Gerona, 22 .. Ciriaco l\Iocete Madrid .••••.•. 7 ídem.. 1906 Id.Gravelinas,41 Tomás Delgado González...... 1 idem.. 19°7Id. Guipúzcoa, 53 Angel Correas Nalda.....•.... 7 ídem.. 1906 Id. Infante, 5.... Santos Zuriguel Marcilla...•.•. 8 ídem.. 1907Id. S. Marcial, 44. Francisco Santaolalla Miguel ••. 10 ídem.. 19°6 Id. Bailén, 24 ••. Miguel Pociño Yoldi. .• • .•••. 8 ídem.. 19°7Id. España, 46... Francisco Jiménez Serrano..... 14 ídem.• 1906 Id. América, 14. D. Octavio Rancaño González •. 12 ídem.• 1907Id. Lealtad, 30.. ~Ieiit,jn G,jmez del CasaL ••••. 17 ítiem.. 1906 Id. Valencia, 23· Angel Montero Duque. , • .• • 12 ídem.. 19°.'Id. Melilla, 59, •• Francisco Bonet Cabo•.••••••. 17 ídem.. 19°6 Zona Vallado-Id. Serrallo, 69 .. Martín Hernández Sánchez..... 19 ídem. 19°6 lid, 45 ..... . Francisco Cabreras Gallegos... 14 ídem•• 19°7Id. Covadon- Reg. Vad-Ras,50 Ricardo Vega del Cerro ..••••. 18 ídem.. 19°7
ga,~o ........ Emilio Lorenzo Iglesias ••••••. 24 ídem.. 19°6 Id. Burgos, 36.•. Anselmo Rodríguez Garda •••. 27 ídem.. 19°';'Ból'.. Caz. Ciudad· Id. Cuenca, 27 .. :Moisés Francisco Repiso •••••• 2 marzo. Ig07
Rodrigo, 7.••. Eleuterio Tendero Merchan.... 27 ídem.. 1906 Id. Soria, 9 ..•.. Manuel Romero Macias.••••••. 2 ídem.. 1<)07
'Reg. Isabel la Ca- Id. Alcántara, 58. Angel Ant6n Briones ••••••••• 2 ídem.. 19°7
tólica, 54 ..••. Antonio Proid Iglesias..••••••. 30 ídem.. Ig06 Id. Sabaya, 6.... Isidro García Varas •.••••••••• 3 ídem.. 1907Id. Africa, 68 ... Judas l\Ielus Palacin....•.••••. 1 nobre. 1906 Id. América, 14· José Amigo Escribano •••••••• 3 ídem.. 190 7Id. Castilla, 16. Bartolomé Esperilla Roco.... , . 1 ídem.. 1906 Id. Garellano, 43 Mauro Rodríguez Sanz .•••••.. 4 ídem.. 1907Id. Serrallo, 69.. Antonio MéndezQuevedo... , .. 2 ídem.. 1906 Id. Bailén, 24 ... Pedro Alfaro Monreal •••••••• 4 ídem.. 1907Id. Menorca, 70 . Gabriel Morales Expósito....•. 3 ídem.. 1906 Id. Alava, 56.. •• Crist6bal Torres Barca•••••••• 5 ídem.. 1907Id. Gra:velinas,41 Antonio Manzano Rodríguez ••. 4 ídem.. 1906 Id. Covadonga,40 José Garcia Cancho••••••••••• 8 ídem.• 19°7Id. Covadonga40 Joaquín Manzano Rodríguez.•.. 6 ídem.. 1906 Brigada Discipli-
Id. Borb6n, 17 .. Rafael Galiano :.Iarmolejo..•.•. 7 ídem.. 1906 naría......... D. Juan Santa Cruz Julián ••••• 8 ídem.• 19°71.d. Extremadu- Reg. Navarra, 25. Pascual Peláez Lagarejo .••••• 9 ídem.. 1907
ra, 15 ........ José Garcia Rodríguez..•..••.. 9 ídem.~ 1906 Id. Tetuán, 45.•. D. Ram6n Vázquez Sotoronga.. 12 ídem.. 19°7Id. Asia, 55. D. Angel Ruiz Ramírez......... II idem.. 1906 Id. Africa, 68••. Manuel Torregrosa Villanueva. 13 ídem.. 1907Id. Garellano, 43 Cándido Miranda Guin.da .••••. 12 ídem.. 19°6 Id. Valencia, 23. Antonio Pintado Payo ...•• • 14 ídem.• 1907Id. Guadalaja. Id. Saboya, 6.... Cándido Fernández Diestro.... 16 ídem.. 1907
ra, 2O......... José l\Iartínez Clariana... . •.. 19 ídem.. 1906 Id. España, 46 .• Rigoberto Aguilar Vitoria •••. 17 ídem.. 19°7Zona Coruña, 50. D. S¡üustiano J\1artínez Rivas .. 23 idem.. 19°.6 ZonaBetanzos,s 1 Angel Montero Cabo. . .•. 23 ídem.. 1907Reg. Galicia. 19. Lupercio Villuendas Rodrigo •. 24 ídem.. 1906 Reg. C6rdoba, 10 D. Francisco Fernández Oradea 25 ídem.. 1907Bón. Caz. Este- Id. Tetuán, 45· .. ,. Salvador Lozano Jarque•••• 26 ídem.. 19°7lla, 14........ Teodoro Muñoz del Ojo ••••••. 27 ídem. 1906 Id. San Fernan-
Reg. Mahón, 63. Dimas Carrasco Puerto •..•••. 27 ídem.. 1906 do, Il........ Antonio G6mez Pérez.•••••••. 27 idem•• 19°7Id. Alcántara, 58 Arturo Candela Sirvent••••••. 27 ídem.. 1906 Id. Gare11ano, 43 Rafael Martín Montero.••••••• 28 ídem.. 19°7Id. Yad-Ras, 50. D. José Rodrigo Martín•••••••. 28 ídem.. 19°6 Id. Africa, 68 ... D. Luis Martínez Martinez.••.. 31 idem.• 19°7Id. Guadalaja- Id. Mah6n, 63 •.• Juan Sánchez Santiago •••••••• 1 abril.. 19°7
ra. 20........ Andrés Avelino Diego •••••••. 28 ídem.. 1906 Id. Almansa, 18. D. Ofelio Losada G6mez •••••. 1 ídem.• 19°7Id. Zamora, 8.... Antonio Arnaiz del Pozo....... 3° ídem.. 19°6 Bón. cazadoresId. Bailén, 24.... Eustaquio Ubago Alonso .•••. 30 ídem.. 1906 Madrid, 2... ,. Anacleto F.ernández Femández. 1 ídem.. 1901Id. Castilla, 16•. Demetrio J\.1egia Rivera..•.•••. 1 dicbre 1906 B6n. cazadores
Irl. Zaragoza, 12. D. Juan Solis Donaire .••••.••. 1 ídem.. 190 6 Madrid, 2..... Justino Ariza Robles •••••••••• 1 idem.. 1907Bón. Caz. Este- Reg. Guia, 67 ... iVIiguel Sastre Galán•••••••••• , 1 ídem.. 190711a, 14 ........ > Francisco Fuste Mayorga... 3 ídem.. 1906 Id. San Fernan-
Reg. Luchana, 28 ) Julio Reinoso Fernández..•• 3 ídem.. 19°6 do, II........ Victoriano Llave Llorente.•••. 1 ídem.. 19°7Id. S. Quintín, 47 ' Zacarías Rodríguez l\Iartínez. 5 ídem.. 19°6 B6n. Cazadores
Id. Melilla, 59 .•. Francisco Vicente Rodríguez... 7 ídem. 1906 Tarifa, 5..•••. Antonio Godino Ramos ••••••• 3 ídem.. 19°7Id. Albuera, '26 .. Mariano Box Marín.......••••. 7 ídem.. Ig06 Reg.Vad-Ras,so Avelino Pereda Junquera .•••• 4 idem.. 19°7Id. Burgos, 36... Ricardo Aguilar Martínez ..••.. 11 ídem.. 1906 Id. Sevilla, 33.•. D. Dámaso Martin Cepero.•••• 10Idem.. 1907Id. Palma, 61 ... Jaime Rosse11ó Martorell .. '" . 11 idem.. 1906 Id. Le6n, 38•.•. Angel Cuenca G6mez••••••••• 10 idem.. 19Q7
1d;a,~~~r~~~~:~lD ·b~~~~.~i~~~. ~~~~í~.~~Z.•~~~i~~ 14 ídem.. Igob Id. Luchana, 28. Antonio Pau Farregut.•••••••• 1'2 ídem.. 19°7Id. Valencia, 23. Ruperto Yago Crespo......... 13 idem.. 19°7Id. Toledo, 35 .. Miguell\Ielero Blanco..•...... 17 ídem.. 1906 B6n. Caz. Chicla- D. José María de Torres. y Pé· 25 ídem.. Ig07Id. Borbón, 17 .. :\famtel Sánchez Fernández .... 17 ídem.. 19°6 na, 17........ rez de Cobos...•...•..•••••Id. .:\Iallorca, 13. Leopoldo Gil Barcenilla..•.... 17 ídem.. Ig06 Reg. Saboya, 6.. Aniceto Brieva Exp6sito •••••• 25 idem.. 19°7Id. Gr;.xdinas, 41 FloreucioRodríguezValdés 1'10- Id. Otumba, 49.. Celso Adell Fúster ...•.••.••. 26 ídem.. 19°7Ión...............•....•.•. 17 ídem.. Ig06 Id. Infante, 5..•. Andrés Lailla Exp6sito •.•••••• 28 ídem.• 1')°7lil. (;;¡rcllano. 43
.Jesús López Fdeguia........•. 17 ídem.. 1')06 Id. León, 38 ..•• Ladislao Leal Jiménez....••••. 28 ídem.. 19°7Id. habel la Ca· Id. Sabaya, 6.... Manuel CaneHas Temislao .•••. 1 mayo. Ig07
t0lica, 54 ...•. Gabriel Cea García.......... , •t !Slíde1l1. 1906 Id. Africa, 68 ... Sabacio Torres Soto .•..• , •••. 1 ídem.. 19°7Id. Sahoycl, 6 ... Enrique Chaves Rodrí¡zuez .•.. 21!ídem.. 1906 Id, Serrallo, 69.. Basilio Hernández Guillén.•••• 1 ídem.. lC)'J7Id. S. Marcial, 44 D. Francisco Rovira Quintana. 28 (dern.. Ig06 Id. Almansa, 18. Federico Pasto PaHarés .•••••• 2 ídem.. 19°7Jd.Covadonga,4° Santía150 Lanzas Hoyos ..••••. '1 28 ídem.. 1906 Id. Albueru, 26•. Antonio Tener Comas ••••••• 3 ídem.• 19°7
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tro, 4 .••••••• Juan Casar Higuera .•••••••••• 4 mayo. 19°7
Id. Llerena, 11 .. Emilio Luque Aldazábal.. ••••. 4 ídem.• 19;)7
Reg.SanFernan-
D. Abelardo Sanz Ríos.••••••. 4 ídem..do, 11.•••.... Ig07
Bón., Caz. l\1éri·
da, I~........ Antonio Fondevila Menall.•••. 7 rd~m.. 19°7
Reg. Ceuta, 6o.. Juan López Clavero.•••••.•••. 1I ídem.' IC¡°7
Id. Aragón, 2I •. Juan Herrero Insa .•.•••..•••. l' ídem.. 19°7.Id. :¿amora, 8••. Julio Ballesteros Curiel.. •••••• 23 ídem.• 19°7
Id. Navarra, 25.. Adolfo Granado Robles .•••••. 25 ídem.. 19°7
Id. Albuera, 26.. Cristóbal Cruzado García.••••• I Juma.. 19°7
Id. 'Extremadu-
ra,.IS· .. • .... Pelegrín Palanquer Montobio •. I ídem.• 19°7
Id. Almansa, 18. Jesús Lahulla Cornell ••••••••. 4 ídem.• 19°7
Id. Aln;¡ansa, 18. Enrique García Amador....... 8 ídem.. 19°7
Id. Ceuta, 6o.••• Ricardo Navas Alda•••••••••• 8 ídem.• 19°7
Id. Galicia, 19..• Santiago Bueno Gordo •••••••• 10 ídem.• 19°7
Id. Espat'ía, 46 •• Josá María Alonso L6pez.••••. 11 ídem•• 19°7
Id. Lealtad, 30 •• Pedro Lucio Benito. . .••••••• II ídem.. 19°7
Id. Inca, 62 ..... Ant-onio Salmer6n Martínez .•. 12 ídem.• 19°7
Id. Ceriñola, -42. D. Alonso Blaya OlayaValcárcel 13 ídem.• 1907
Id. Tenerife, 64, Adriano Pineda Hernández •... 14 ídem.. 19°7
Id. Navarra, 25.. D. Enrique Bigorra Fernández. 14 ídem.. 19°7
Id, Isabel n, 32. Macario Cirbían García.••••••. 18 ídem.• 1907
Id. Vad.Ras, 50. D. Juan Fernández Plaza•••••• ~o ídem.. 19°7
Id. Asturias, 3I. Félix Latiezas Fernández...... 30 ídem.• 19°7
Id. Princesa, 4•. D. Tomás Buiza Martas ••••••• 3° ídem.. 19°7B6n. Caz.Alba de
Tormes,S ..•• ,. M~nue1 Serrano Falcón.•••• 3° ídem.• 19°7Reg. Pavía, 4S •• Francisco Sánchez González••• 30 ídem.• 19°7
Id. Vizcaya, 51 •. Basilio Martín Parrilla......... 3° ídem.• 19°7Id. Ceuta, éo... Francisco García Ayan........ I julio •• 1907
Id. Andalucía, 52 Mi~uel González Hernández ••• 1 ídem.. 19°7
Id. Luchana, 2S, LUIS Carreras Serra...•••••••• 4 ídem.. 19°7
Id. Tetuán, 45 •. Antonio Horguin Gueyt6n.•••. 4 ídem.• 19°7
Id. Granada, 34, ~omingo Elena Marqués.••••• 5 ídem.. 19°7
Id. Luchana, 2S. am6n LIader Beltrán•••••••. 7 ídem.. 19°7
Id. Sevilla, 33.•• Alfonso Jarque Tortajada..•••• 14 ídem.. {(j07
Id. Africa, 6S ••• Esteban Romay Fernández.... 16 ídem.. 19°7
Zona Husca, 34 D. José L6pez Roca........... 26 ídem.. 19°7
Reg. Burgos, 36 Gregorio Fuente Bintas •••••• 27 ídem,. 19°7
Id. Reina, 2..... Antonio Miranda Godoy..••••. 29 ídem.. 19°7
Id. Castilla, 16.. Santiago González Pedroso •••• 29 ídem.. 19°7
B6n. Caz. Alba
de Tormes, S. José Tórres Gaell............. 29 ídem.. 1907
Id. Las Navas, 10 Justo Peral Manso ..•••••••••• 3° ídem.. 19°7
Id. Madrid, :z ••• Baldomero Martínez Pedraja... 2 agto... 19°7
Reg. España, 46. Antonio Pérez Jiménez ..•••••• :2 ídem.. 190 7
Id. Valencia, 23. Juan G6mez Forteza••.••••••• 5 ídem.. 19°7
·Id. Toledo, 35... Francisco Borrego L6pez...... 7 ídem.. 19°7
B6n. Caz. Barce-
lona, 3••••••• Antonio Bavona Peraller•••••• 14 ídem.. 19°7
Reg. Palma, 61.. Miguel Moragues Amengual ••• 5 sebre.. 19°7,
B6n. Caz. Barce-
lona, 3•.••... D. José González Meseguer.... 6 ídem.. 19°7
Reg. Aragón, 21. :> Jacobo Teixeiro Velasco.: •. II ídem.. 19°7
Id. Garellano, 43. Federico Pozo Portilla .••••••• 13 ídem.. 19°7
Id. ,Melilla, 59 ••. Luis Campos Montenegro ••••• 20 ídem.. 19°7
Id. Gerona, 22 •• Pedro Bosque Blasco.....••••. 22 ídem.. 19°7
Id. Ceriñola, 42.. Cándido Meléndez Iribarren ••. 23 ídem.. 19°7
Id. Princesa, 4•. José Romaguera Aguado .••••. 30 ídem.. 19°7
Id. Gerona, 22 •• Enrique Peralta Canalis .•••••. I ocbre.. 19°7
Id. Vad-Ras, 50. Antonio .Arias Vaquero ••••••• 1 ídem.. 19°7
Id. id............ Luis L6pez Galán •••••••••••• I ídem.• 19°7
Id. Asturias, 31. José Jaén Jiménez............. I ídem.• 1907
Id. Sabaya, 6.••. Enrigue Juan Hernández •••••. I ídem.. 19°7
Id. Segorbe, 12.. Manuel Rodríguez Díaz ••••••. 1 ídem.. 1907
Id. Ceuta, 6o.••. José Seijas Pérez .•. ; ......... 3 ídem.. 19°7
Id Cantabria, 39. Cándido Guijarro Iniesta•••••. 5 ídem.. 19°7
Id. España, 46 .. Arturo Sánchez Puente••••.•. 7 ídem.. 19°7
B6n. Caz. Las
Navas, 10..... Esteban Pérez del Brío .••• • •. 10 ídem.. 1907
Reg. Sevilla, 33. Antonio Vivacos Madrid .••••. 16 ídem.. 19°7
Id. ,Bailén, 24 .•• Antonio Rodríguez Mateos •.•. 19 ídem.. 19°7
Id. Albuera, 26.• José Sancho Castells .......... z6 ídem.. 19°7
Id. Reina, :1 •••• José Muriel Gil............... 2 nobre. 19°7
Reg. Extremadu-
ra, 15 ••••.••• José Marchal Molina .
Id. Gerona, 22.. Valentín Zamarra Navarro ••.•
Id. Gravelinas, 4I I3onifacio Enríquez Grados •••.
Id. Mallorca, 13. Miguel Grech Rom1.n .•.••••..
Id. Príncipe, 3.. Jusé González Zulaibar ••••••••
Id. Extremadu- ,
Ta, 15........ D. Lucas Corral y Ruiz Morón.
Id. Menorca, 70. :\1.anuel J\lu.drigal Rodriguez.•..
Id. Granada, 34.. Fernando González del Valle ..
Id. Ceuta, 6o.... D. Antonio Díaz González .
Id. Borb6n, 17 •. D. José Díaz González .
Id. Andalucía, 52 Ram6n Díaz González.••••••••
Id. Isabel n, 32.. Vicente Pérez Antolín•••••••.
Id. Asia, 55. • ••• Manuel Viñas Dausá ••••••••••
Bón. Caz. Bar-
bastro, 4.•••• Eugenio Río Carpintero.•••••.
Reg. América, 14 Eduardo Arlegui Martínez ••••.
Zona Jaén, 15.•• Manuel Villalobos Bojoya......
Reg. Galicia, 19. Julio Inogués Bernal. .•••••••.
Id. Asturias, 31. D, Julio Pascual Martín .
Id. Navarra, 25.. D. Juan Cañadas Esteban .
Id.GraVelinas,41 Gabriel Guisado Tena .••••••.
Id. Asia, 55..... Angel Torres Descárrega......
Id. Albuera, 26.. Ramón Esteban Granes ..•••••
Id. Otumba, 49. Salvador Moyano Mancada.•.
Id. Le6n, 3S .••. Manuel Mor Moreno .••••••••.
Id.Gravelinas,41 José Alonso Liébana:•••••••••
Id. Almansa, IS. D., Salvador Ratino Garreta••.
Id. Otumba, 49.. José Vega Romero .
Id. Africa, 6S Fernando L6pez Allué ••••••••
Id..Rey, 1 César Freijóo Sordo .
Id. Cu.enca, 27 •. José Rodríguez Mangado ••••••
B<?n. Caz. Cata·
luña 1 Lázaro Millán Carrillo .
Reg. Tetuán, 45. Juan Alfonso Quiles .•.•..••••
Id. Mejilla, 59.•. D. Ladislao Fernández Guinea.
Id. Asturias, 31. Antonio Villalonga Gracia •.•.•
Id. Príncipe, 3 Anackto Fernández Vallina.••.
Id. Burgos, 36 Pedro Vega Ortiz .
Id. Castilla, 16 •. TuanRu,iz Pérez•.••.•••.••••.
Id. Le6n, 3S. • .. Pablo Saura Cano.••••••••••••
B6n. Caz.Barbas·
tro, 4 ...••••• D. Francisco Guido Pérez ••••.
Zona Huesca, 34. José Estallo Rodríguez .•••••••
Reg. Africa, 6S •. Adolfo López Benítez••••••••.
Id. Vad-Ras, 50. D. José Peña Onetti.. .........
Id. Zamora, s.... Benigno Aznar Montero •••••••
Id. Cantabria, 39 Emilio Guiance Auzcarape.•••.
Zona Oviedo, 48 Joaquín'DíazBarbón••••••••••
Reg. Isabella Ca-
t6lica, 54 .•••. D. Segundo Gallego de la Granja
Id. Arag6n, 21. •. Pedro Pérez Marín...•.••••...
Id. Luchana, 2S. Gervasio Girón Orca..•••••••.
Id. Arag6n, 21 •. Domingo Ginés Pérez. " •••...
Id. Covadonga,40 E¡¡cQlástico ~10ntoya Jarcia. ••..
Id. Guadalaja-
ra, 20 .•..•••. "Alfr,edo AJvarado Barbastro .•.
Id. Le6n, 3S.•... D. Alfredo Santamaría Otero •.
Id. San Fernan-
do, 11. ....... Manuel Vázquez Martínez......
Id. Guipúzcoa, 53 Cándido Lozano Paz .•••••••••
Id. Príncipe, 3 .• JIJ1ián Díez Camino .•••••••••.
·Id.Covadonga,40 Angl"1 Pradel Cid .
Id. Almarisa, IS. Edilberto Martí Lapeña .
Bón. Caz. Figue-
ras, 6 ..•..•.. Gabriel Martínez BerraÍz..•••.
Reg. Burgos, 36. Clemente Zapata Pucoguito....
Id. Asturias, 31. Antonio Páramo Montenegro .
Id. Zamora, 8. •. ArgiJ;l1iro Selva Gil. •.••...••••
Id. América, 14. Canuto Jiménez Maqueda......
Id. Guipúzcoa, 53 Leoncio Romero Aceña ••••••.
Id. Africa, 6S ... Adolfo Valenzuela Jauco ••••••
Bón. Caz. Chi-
dana, 17'•.•.. Juan Herrera Escalona .
Zona Salaman-
ca, 47 .••.•••. J;duardo Fernii.ndez Fernández.
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B6n. Caz. Chí-
dana, 17 ..••• Antonio Tro):a González ••••••
Reg. Graveli-
nas, 41 ....••• Pedro Batuecas Chacoba ••••••
.Id. Saboya, 6 .•• Máximo Sevilla Revuelta.. • ••
Id. Vergara, 57•. D. César Viamonte Cortés •••.
Id. Soria, g..••• Antonio Domínguez Salguero..
le!. León, 3S •••. Manuel Quincoces Mesa .
Id. Isabel TI, 32.• Calixto Cornejo Sánchez ..
Id. Constitu-
ción 29 •••••• Federico Tajadura Arnaiz •••••
Idem ••..•••••• Rufo Amatria Monasterio ••••.
Id. Asturias, 31. Gregorio Vázquez Niche •••••.
Bón. Caz. Chi- .
dana, 17 ..••. Juan Garcla Parra .
Reg. San Fer-
nando, 11 •••• Jerónimo Moreno Martínez .•••
Id. Granada, 34.• Andrés 1'I1uñoz Guillén.••..•••
Id. Mahón, 63 •.. Baldomero Hernández MolI.. ••
Id. Princesa, 4 .• Julián Garrido Canavate .
Id. Lealtad, 30.. Fortllnato Lomas Pérez .
Bón. cazadores
Barcelona, 3 •• D. Agustín Ponsada Castro••••
Reg. Pavía,' 4S •• :> Agustín Marquina Labiano ..
Zona. Toledo, 3.. :. Antolín González Echevert.•
Reg. Navarra, 25 Valeriano Solans Peralta ••••••
Id. Albuera, 26•• Agustín González Valvé•••••••
Id. Andalucía. 52 Juliano Quevedo Rasilla.•••••.
Id. Tetuán, 45.•• Pedro Gomar Rauret .
Id: Almansa, lS.• Ricardo Vaquero Adam .
Id. León, 3S .••• Manuel Bellón Iglesias •••••.••
Id. Vizcaya. SI •• Ramón Prosper Martínez......
Id Infante, 5•••• Domingo Barrabés Gravisaco••
Id. Cantabria, 39. Manuel Alemán Vicente.••••••
Id. Constitu-
ción, 2g ..•.•• Manuel Moriones Irigoyen .••••
Brigada Discipli-
naria. • •• . •• Francisco Chacón Mendoza••••
Reg. Melilla, 59. Cirilo Ramírez Pérez.•••••••••
Id. Menorca, 70. Esteban Ferrer Oliver ••••••••
Id. Almansa, 18.. Marcial Mora Vallarín ••••••••
Bón. cazadores
Estella, 14.... Francisco Celma Aparicio •••••
Reg. Tetuán, 45. Manuel Visquer GarcÍa.••.••.•
Id. América, 14. Santiago de las Heras Pacheco.
Id. Isabel JI, 32.• Anselmo Morán Díez..••••••••
Id. Alava, 56•••• Cristino Ortiz Medina•••••••••
Id. Ceriñola, 42. Juan Martín Moreno.••••••••••
Id. Rey, l •••••• Miguel Argote Zulaica.••.•••••
Id. León, 38 Demetrio Lucas Martín .
Id. Garellano, 43 J\!anuell\fartínez Valdenebro •
Id. Vad-Ras, 50. Enrique Rodríguez Carreño....
Bón. cazadores
Llerena, 1[. • Justo R.esano Solá••••••••••••
Reg. Cantabria, '
39...•••••••• Secundino Curieres Cruz ••••••
Id. Navarra, 25.. Ignacio Pierola Ciardia ..••••..
Idem ..•••••••• José Gomis l\facanella. . •••••.
Id. S. Marcial, 44 Francisco Corella Tabuenca ••.
Id. Asturias, 31. Juan Díaz García.••.•••••.••••
Bón. Cazadores
Madrid, 2.••• D. Alfredo Baraibar Velasco ••.
Id. Talavera, lS. lo' Rafael Bonet Galea .
Reg. Saboya, 6.. :> Leopoldo Peñas Fernández.
Bón. Caz. Llere-
na, 11 ......•. Bonifacio Otero Garrido.•••••.
Reg. Tetuán, 45. Vicente Chirivella Meglas ..••.
Id. Soria, g..••. D. Demetrio Clavería Iglesias..
Bó n. Cazadores
Reu", 16 .•.•• Gregario Napas Jordán••••••••
Reg. Aragón, 21. Francis-:o Sanz García .
Id. Cuenca, 27 •. Galo Laudazurí Trausquín.•••.
Bón. Caz. Tala- .
vera, lS.••..• Hernán Cortés Valiente..••.•.
Rej::,. Zamora, S .1D. foaqllín de los Ríos Porras..
Id. Favía, 48 .•• 'I'Julián Candau Jiménez ..•••••
Id. Afric~, 68 .•. Joaquí?- C~:rasco Egaiía ••••••.













Madrid 31 dejnlío de 1909. Martín Puento
El Jefe de l¡¡.8accióu,
M«nueZ M. Puente
TALLEitÉs DEL VEPÓSITO DE LA GUERRA
IEcelON DE ARTILLEmA
:Madrid 28 de julio de Igog.-Crespo.
Destinos
Circular. De. orden del EXClpO. Sr. MiniB\lo d .... la
BU~)'t1!1 lo!! obNlrt!s filifl"ioa de 8eguntlll cli:l8El Q'18 se f>.l:-
pr...an ~n la P1giJit3Dte rdación y que pl'l'StllO BUS Bervi~
(Jirs, ,en conce...'" de d~stiíca·ios, en la fáb,icl\ dI"' Tl1lbia,
pasarán á prestarll s. en igual concep~o, á Ja de T.ledo,
VerIficantio 8U ihcorporsción á la mayor urgeuoifl.
Dlf'S guarde á V.... muckus ailos. Ma.drid 31 de jn..











lla, 14........ Vicente Catalá Vilar•••••••••• 23 junio.• 19ü5
Id. Reu8, 16 •••. Julio Díaz Antiza ..••••••••••• 24 ídem. 1908
Reg. Rey,!. .••• Isabelo Martín Jiménez.••••••• 26 ídem. 1905
Id. Alava, 56.... Manuel Bernal Pérez .••••••••• 2S ídem. Ig08
Id. Mallorca, 13. Francisco Barrachina Martín••• 30 ídem. l"OS
Id. Valencia, 23. Francisco Martín Lázaro.•••••. 30 ídem. 1908
Id. Bc:irbón, 17 •• D. José Boiguez Coca••••••••• 30 ídem. 1905
Id. Guadalajara,
Arturo Pérez Gon:;ález ••••••••20............ 30 ídem. 1908
Id. Asturias, 3 I • Francisco Ibáñez Cuadros ••••• 30 ídem. 1905
Id. Granada, 34.• D. Fernando Vázquez Ramos •• 1 julio .. 1905
Id. Menorca, 70. D. Julio Suárez Roselló.••••••• t idem.. 1908
Id. Rey, l •••••• Cenón Herrero Herrero.•••••• I idem.. Ig08
Id. ídem .•••••• D..Manuel Lorenzo· Iglesias.... 1 ídem.. 1908
Id. Tenerife, 64' José Herrero Cortecero••.•••• 1 idem.. 1908
Zona Cádiz, 14.. Antonio Alvarez Aranda••••••
.El idem.• 1905
Reg. Córdoba,
Manuel del Rosal Caro •••••••. 4 ídem.: Ig08la ...........
Id. San Marcial,
44 .... · ...... Pedro Pérez Pichardo......... 4 ídem.. 1905
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